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Anotace 
Bakalářská práce byla zpracována na téma „Proces realizace zateplení zadaného 
objektu“. Práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část je v rozsahu 137 
stran a výkresová část obsahuje 20 výkresů. 
Řešením této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 
bytového domu, způsob provádění a pouţití vhodné technologie při zateplení obvodového 
pláště. Účelem zateplení je dosaţení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla a tím 
zajištění tepelné pohody a příjemného vnitřního klimatu. Dále sníţení neustále vzrůstajících 
nákladů na vytápění, ochranu ţivotního prostředí a prodlouţení ţivotnosti stavby. 
Bakalářská práce byla zpracována dle výše uvedeného zadání. Všechny body zadání 
byly splněny. 
 
Klíčová slova 
 Technologie zateplování, časová náročnost výstavby, vnější tepelně izolační kompozitní 
systém - ETICS. 
 
Annotation 
 Bachelor thesis in which I focused on „Insulation process of implementing the 
specified object” is basically divided into two sections, text part and technical drawings. 
Written part is to the extent of 137 pages, together with the amount of 20 drawings.  
 This work’s intention is to dispose project documentation with which we would be 
able to realize thermal insulation with the use of suitable technology and products within the 
insulation process. 
 Effect of the building insulation comes while we acquire recommended values of the 
warmth transmission and also provide comfortable inside clime with the thermal amenity. 
Further effects are decrease of the heating costs, environmental protection and extent of the 
building durability. 
 The dissertation was completed according to the tasks mentioned above. All required 
points were accomplished. 
 
Key words 
 Insulation technology, built time demand, external thermal insulation composite 
system - ETICS. 
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UV  Ultrafialové 
ÚMO  úřad městského obvodu 
viz  rozkazovací způsob slovesa vidět 
V   volt – odvozená jednotka elektrického napětí 
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XPS    extrudovaný polystyrén  
ZS  zařízení staveniště 
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1. Úvod bakalářské práce 
 
Řešením této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 
bytového domu, způsob provádění prací a použití vhodné technologie při zateplení 
obvodového pláště objektu. 
Účelem zateplení je dosažení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla a tím 
zajištění tepelné pohody a příjemného vnitřního klimatu. Dále snížení neustále vzrůstajících 
nákladů na vytápění, ochranu životního prostředí a prodloužení životnosti stavby. Zateplovací 
systém se kromě zmíněných funkcí svou kombinací materiálu a povrchovou úpravou podílí na 
celkové architektonické koncepci budovy.  
Jedná se o novostavbu bytového domu v Ostravě-Porubě. Budova se skládá z jednoho 
podzemního a tří nadzemních podlaží. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny v 
systému Porotherm. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu.  
Zateplení bude provedeno formou vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému 
MultiTherm P německé společnosti BASF, kde izolantem je pěnový polystyrén EPS. Jedná se 
o kvalitní certifikovaný systém, a zároveň nejrozšířenější druh zateplovacího systému 
v ČR.[2] 
Součástí bakalářské práce je vypracovaná výkresová část včetně technické zprávy dle 
platné legislativy a část technologická. Technologická část obsahuje technologický předpis 
pro lešení a zateplování obvodového pláště, zařízení staveniště zvlášť pro hrubou stavbu a 
technologickou etapu zateplování, položkový rozpočet celé stavby a vyhodnocení z hlediska 
doby výstavby. Všechny části bakalářské práce jsou zpracovány pro zadaný objekt. 
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a) Indetifikační údaje 
 
Název akce:     BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby:    Záhumenní 256/8, Ostrava – Poruba, 708 00 
Parcela číslo:    20. 
Stupeň PD:    Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:     Moravskoslezský Kraj 
Stavební úřad:   Úřad městského obvodu Poruba 
Investor:  Statutární město Ostrava - ÚMO Ostrava - Poruba 
Odbor právních vztahů, výstavby a životního 
prostředí  
Vřesinská 8/1, 708 56, Ostrava - Poruba 
Dodavatel stavby:    Prostav s.r.o. 
     Novoveská 851/14, Ostrava – Mar. Hory, 709 00 
Zpracovatel Dokumentace:  Jiří Jalůvka 
     Havanská 786/1, Ostrava – Poruba, 708 00 
 
Spolupráce na projektu: 
Statika:    viz Statická dokumentace 
Technika prostředí staveb:  viz Projektová dokumentace TZB 
Požární ochrana:   viz Požární zpráva 
Elektro:    viz Projekt elektro 
 
 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 
 
Stavební parcela č. 20 v k. ú. Poruba okr. Ostrava je ve vlastnictví Statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Ostrava – Poruba. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni 
nevyužívanou. Parcela je zcela rovinná. Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
Základová půda je tvořena hlínami a jílovitými hlínami pevné konzistence. Na pozemku 
nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody byla zjištěna na 272,10 m. n. 
m. Pozemek není oplocen a jeho celková výměra je 2843,5 m². Staveniště se nenachází 
v památkové ani chráněné krajinné oblasti. 
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c) Přehled výchozích podkladů, údaje o provedených průzkumech  
 
Mapové podklady: 
- katastrální mapa 1:2000 
- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 
- inženýrsko - geologický průzkum pomocí vrtané sondy 
- radonový průzkum 
 
Ostatní podklady: 
- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace 
- požadavky investora 
- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů  
- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu  
 
d) Napojení na infrastrukturu 
 
 Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vody, elektřiny jsou vedeny v ulici 
Záhumenní. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky v ul. Záhumenní. 
 
e) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
 
f) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 
výstavbu. 
 
g) Údaje o splnění podmínek územních regulativů 
 
 Podmínky byly splněny. 
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h)  Věcné a časové vazby 
 
V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 
investice. 
 
i)  Předpokládaná lhůta výstavby 
 
Dokončení projektu stavby:    2. 5. 2011 
Zahájení stavby:     1. 3. 2012 
Dokončení stavby:     27. 6. 2013 
 
j) Orientační statistické údaje o stavbě 
  
Základní údaje stavby: 
- zastavěná plocha: 317,42 m2 
- parcela: 2843,5m2 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 
 Staveniště je vyhraněno na parcele č. 20 v k. ú. Poruba okr. Ostrava se vstupem z ul. 
Záhumenní a ul. V Zahrádkách. Je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Ostrava – Poruba. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Parcela je zcela 
rovinná. Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Základová půda je tvořena hlínami a 
jílovitými hlínami pevné konzistence. Na pozemku nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. 
Hladina podzemní vody byla zjištěna na 272,10 m. n. m. Staveniště bude v průběhu realizace 
stavby oploceno a jeho celková výměra je 2843,5 m². Staveniště se nenachází v památkové 
ani chráněné krajinné oblasti. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Architektonické řešení: 
 Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. Půdorys objektu je 
písmene H. Budova je třípodlažní s jedním podzemním podlažím. Nad vstupem se nachází 
přístřešek tvořený ocelovým rámem a výplní z bezpečnostního skla. Stejný materiál je použit i 
na balkonové zábradlí. Povrchová úprava fasády je v barevné kombinaci světle žluté a 
oranžové. 
 
Charakteristika provozu: 
 Bytový dům plní funkci pro bydlení osob. 
 
Umístění objektu na pozemku: 
 Podélná osa objektu je kolmá k ul. V Zahrádkách. Příčná osa objektu je kolmá k ul. 
Záhumenní. Hlavní vstup je z ul. Záhumenní. Vjezd na parkoviště z ul. V zahrádkách. Hlavní 
vstup je orientován na východ. 
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Stavba je navržena téměř ve středu stavebního pozemku, kde odstupy stavby od okraje 
pozemku jsou: 
- severně   16,92 m    
- jižně      23,20 m   
- východně  10,00 m    
- západně   25,07 m 
 
Řešení vnějších venkovních ploch: 
 Návrh nepočítá s hrubými terénními úpravami, je navržena pouze rekultivace a 
urovnání terénu po dokončení prací. 
 
Budou vytvořeny zpevněné plochy: 
- přístupová cesta k objektu 
- okapový chodník kolem objektu 
- staveništní komunikace ze zhutněného štěrkopísku, která bude po dokončení prací 
přestavěna na parkoviště s asfaltovým krytem 
 
c) Technické řešení 
 
Základy: 
 Provedený inženýrsko-geologický průzkumu stanovil podmínky pro zakládání jako 
jednoduché a nenáročné. Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C 
16/20.  Minimální hloubka základové spáry je 3,30 m od upraveného terénu.  
 
Obvodový plášť: 
 Bude použito zděného konstrukčního systému ze zdícího systému POROTHERM. 
Obvodové zdivo navrhované tl. 440 mm bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 
MultiTherm P kde tepelnou izolaci tvoří EPS v tloušťce 100 mm. [2, 3] 
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
 Stropní konstrukce je navržena ze sytému POROTHERM – POT nosníky + vložky 
Miako. Strop je navržen na celkovou tl.230 mm. [4] 
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Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním pomocí kotle na plyn. 
 
Zastřešení: 
 Objekt má plochou střechu. Nosnou část tvoří strop nad nejvyšším podlažím. 
Povlakovou krytinu tvoří střešní fólie Alkorplan z měkčeného PVC [5]. Tepelnou izolaci 
střechy tvoří dílce EPS 150 S – stabil [6]. 
 
d) Napojení na infrastrukturu 
 
 Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vody, elektřiny jsou vedeny v ulici 
Záhumenní. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky v ul. Záhumenní. 
 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 
 Objekt je umístěn u styku stávajících komunikací ul. Záhumenní a ul. V Zahrádkách. 
Součásti objektu je parkoviště, které bude napojeno na ulici V zahrádkách 
 
f) Vliv na životní prostředí 
 
 Navržené řešení a realizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze 
stavby budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech č. 185/2001 
Sb. Likvidace odpadu zajišťuje dodavatel stavby.  
 
g) Řešení bezbariérového užívání 
 
 Všechny podmínky byly splněny dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
h) Průzkumy a měření 
 
 Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 
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i) Geodetické podklady 
 
 Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé SO 
 
 SO 01 – Objekt bytového dom 
 SO 02 – Zpevněné plochy a terénní úpravy 
 SO 03 – Přípojka Voda, Plyn, Elektřina, Kanalizace 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 
 Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. 
 
l) Způsob zajištění BOZP 
 
 Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací.  
 Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy v souladu se 
Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
dále s Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
 Území stavby bude zabezpečeno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 
Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše k tomu určené. Při realizací 
stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady včetně splnění 
legislativních a evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby. V době výstavby 
bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní 
komunikaci budou znečištěná auta řádně očištěna. 
 Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při 
manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní 
dopravní značení.   
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
 viz Statická dokumentace 
 
3. Požární bezpečnost 
 
 viz Požární zpráva 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
 Charakter stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 
stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Likvidaci 
stavebního odpadu zajišťuje dodavatel stavby a je povinen předložit při kolaudaci stavby 
doklad o způsobu likvidace odpadu včetně dokladu o jejím uhrazení. 
 
5.  Bezpečnost při užívání 
 
 Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
 Hluk z přilehlých komunikací bude dostatečně eliminován pláštěm budovy a 
plastovými okny. Zvláštní požadavky na ochranu proti hluku nejsou kladeny. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Obvodový plášť, střešní plášť, konstrukce oddělující vytápěné a nevytápěné prostory a 
konstrukce na terénu budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2, vyhlášky č. 148/2007 
Sb. a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001.  
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8. Řešení bezbariérového užívání 
 
 Všechny podmínky byly splněny dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
 
 V dané lokalitě nevznikají žádné zásadní škodlivé vlivy. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
 Při provádění stavby bude provedeno provizorní oplocení staveniště. Bude provedeno 
provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti ve 
spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude jednat o dopravní značení 
upravující rychlost na pozemní komunikacích, značení vjezdů a otáčení vozidel výstavby, 
označení prací. Staveniště bude označeno cedulemi zákaz vstupu na staveniště.  
 
11. Inženýrské stavby 
 
 Kanalizace, vodovod, plynovod a elektrická energie budou napojeny na stávající 
přípojky v ulici Záhumenní. 
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a) Charakteristika staveniště 
 
 Staveniště je vyhraněno na parcele č. 20 v k. ú. Poruba okr. Ostrava se vstupem z ul. 
Záhumenní a ul. V Zahrádkách. Je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Ostrava – Poruba. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Celková výměra 
je 2843,5 m².  
 Parcela je zcela rovinná. Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Základová 
půda je tvořena hlínami a jílovitými hlínami pevné konzistence. Na pozemku nebylo zjištěno 
riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody byla zjištěna na 272,10 m. n. m.  
 Staveniště bude v průběhu realizace stavby oploceno a bude vybudována dočasná 
staveništní komunikace s přístupem z ul. V Zahrádkách. 
 Staveniště nezasahuje do sousedních pozemků. Případné další plochy pro zařízení 
staveniště si projedná a domluví investor sám s majiteli těchto pozemků. Staveniště se 
nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti.  
 
b) Inženýrské sítě a jiné zařízení 
 
 Pro  potřeby  stavby  bude  vybudovaná   přípojka  z  místní veřejné vodovodní sítě v 
ulici Záhumenní. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi 
bude vybudována plastová vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.  Rozvod vody po 
staveništi bude veden pod povrchem země v hloubce 900 mm.  
 
c) Napojení staveniště na energie 
 
Voda: 
 Pro potřeby stavby  bude  vybudovaná   přípojka  z  místní veřejné vodovodní sítě v 
ulici Záhumenní. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi 
bude vybudována plastová vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. Rozvod vody po 
staveništi bude veden pod povrchem země v hloubce 900 mm.  
 
Kanalizace:   
 Splašková, voda ze sociálního a provozního ZS  bude odváděna přípojkou napojenou 
na hlavní řad v ulici Záhumenní.  
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Elektrická energie:  
 Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod chodníkem v 
ulici Záhumenní. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země ve výšce 3,5 m na 
provizorních ocelových sloupech v příslušně zaizolovaných a chráněných obalech. Sloupy 
jsou od sebe vzdáleny cca 5 m. K měření odběru na staveništi bude zřízen elektroměr.  
 
d) Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
 
 Na hranici staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám, případně bude staveniště obehnáno výstražnou páskou. V době výstavby bude 
zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní komunikaci 
budou znečištěná auta řádně očištěna. Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné 
dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené 
osoby a provizorní dopravní značení.   
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
 Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
 
f) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
 Stavby zařízení staveniště nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
 
g) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací.  Práce 
musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy v souladu se Zákonem č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále s 
Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. V návaznosti na související normy. 
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Zejména: 
ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
ČSN 73 3050 - Zemní práce, všeobecná ustanovení 
ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 7337 - Stavební práce přidružené - omítání  
ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 - Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3420 - Natěračské práce stavební 
ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební 
ČSN 73 3630 - Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4505 - Podlahy  
 
h) Vliv stavby na životní prostředí 
 Charakter stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 
stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje dodavatel stavby a je 
povinen předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně dokladu o 
jejím uhrazení. 
 Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby rovněž respektovat NV č. 
502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 
předpisů, dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací 
musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení.  
  
i) Předpokládaná lhůta výstavby 
Dokončení projektu stavby:   2. 5. 2011 
Zahájení stavby:    1. 3. 2012 
Dokončení stavby:    27. 6. 2011 
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a) Účel a popis objektu 
 
 Bytový dům plní funkci pro bydlení osob. 
 Jedná se o částečně podsklepený tří podlažní objekt s plochou střechou. V podzemním 
podlaží jsou navrženy komunikační chodby, skladové prostory - sklepní boxy, kotelna s 
kotlem na plynná paliva, technická místnost prádelna a sušírna. První nadzemní podlaží 
obsahuje vstup do objektu pro obyvatele domu, zádveří, kočárkárnu a kolárnu. Dále byly v 
tomto podlaží dvě bytové jednotky o velikosti 3+1. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 
vyřešeno dispozičně podobně s tím rozdílem, že namísto vstupního zádveří, kočárkárny a 
kolárny je zde navržena vždy třetí bytová jednotka o velikosti 1+KK. Ve všech nadzemních 
podlažích se nachází schodišťové prostory, k bytům je přístup řešen z hlavních podest 
schodiště. Ve třetím nadzemním podlaží v místě schodišťového prostoru, je umístěn výlez na 
střechu.   
 
b) Architektonické, funkční a dispoziční řešení 
 
 Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. Půdorys objektu má 
půdorys písmene H. Budova je třípodlažní s jedním podzemním podlažím. Nad vstupem se 
nachází přístřešek tvořený ocelovým rámem a výplní z bezpečnostního skla. Stejný materiál je 
použit i na balkonové zábradlí. Povrchová úprava fasády je v barevné kombinaci pískově 
žluté a oranžové. 
 V objektu jsou navrženy komunikační prostory. V podzemním podlaží plní tato funkce 
chodby, která umožňuje přístup do technické místnosti a kotelny dále pak ke sklepním 
boxům, prádelně a sušírně. V prvním nadzemním podlaží splňuje tuto funkci zádveří, z něhož 
jsou přístupné kočárkárna a kolárna. V nadzemních podlažích plní funkci komunikačních 
prostorů schodišťový prostor, ze kterého jsou přístupné byty. Každý byt má navržen vlastní 
vstup, ze kterého jsou dále přístupné ostatní místnosti bytu. 
 
c) Kapacita užitkové plochy, obestavěný prostor, orientace 
 
Podélná osa objektu je kolmá k ul. V Zahrádkách. Příčná osa objektu je kolmá k ul. 
Záhumenní. Hlavní vstup je z ul. Záhumenní. Vjezd na parkoviště z ul. V zahrádkách. Hlavní 
vstup je orientován na východ.  
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zastavěná plocha:    317,42 m2 
obestavěný prostor:    4015,36 m3 
podlahová plocha celkem:  986 m2 
 
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 
1.PP  - užitná plocha = 262,26 m2 
          - obytná plocha = 0 m2 
1.NP  - užitná plocha = 52,01 m2 
          - obytná plocha = 217,32 m2 
2.NP  - užitná plocha = 15,75 m2 
          - obytná plocha = 253,45 m2 
3.NP  - užitná plocha = 15,75 m2 
          - obytná plocha = 253,45 m2 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu 
 
d.1) Zemní práce 
 
 Před započetím vlastních stavebních prací bude provedeno zaměření stavby a vytýčení 
lavičkami. Vlastní zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v tl. 200 mm. Odstraněná 
zemina se uloží na dočasnou deponii a bude zpětně rozprostřena a použita na zahradní úpravy 
po dokončení stavebních prací. Výkopové práce hlavní stavební jámy se budou provádět 
strojně do hl. -3,00 m od upraveného terénu. Rýhy pro betonáž základů se budou provádět 
rovněž strojně Dočistění základových rýh před betonáží základů provedeme ručně. Stěny 
hlavní základové jámy budou svahované ve sklonu 1:0,4. Rýhy pro betonáž základů mají 
stěny svislé nezapažené do hloubky 0,6 m. 
 
d.2) Základové konstrukce 
 
 Provedený inženýrsko-geologický průzkumu stanovil podmínky pro zakládání jako 
jednoduché a nenáročné. Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C 
16/20.  Minimální hloubka základové spáry je 3,30 m od upraveného terénu. Základové 
konstrukce jsou navrženy z prostého betonu třídy C16/20. Základy budou provedeny v 
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souladu s platnými ČSN. Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do základových rýh na 
podkladní vyrovnávací betonovou mazaninu. Přesahy nad výkopy zajistíme tesařským 
bedněním.  
 
d.3) Svislé nosné konstrukce 
 
 Svislé nosné konstrukce budou provedeny ze zdícího systému POROTHERM 44 P+D 
na maltu MVC 2,5 MPa a opatřeny kontaktním zateplovacím systémem MultiTherm P kde 
tepelnou izolaci tvoří EPS v tloušťce 100 mm. Součástí zateplovacího systému je tenkovrstvá 
minerální omítka. Konečný vzhled zajistí fasádní barva. Vnitřní nosné stěny tl. 250 mm 
budou prováděny z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na maltu MVC 2,5 MPa.  
 Provádění svislých nosných stěn musí být v souladu s technologickými postupy 
danými výrobcem. [2, 3] 
 
d.4) vodorovné nosné konstrukce 
 
 Vodorovné konstrukce systém POROTHERM, nosníky POT a vložky MIAKO tl. 190 
mm. Celková tl. stropu je 230 mm. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou použity 
POROTHERM 7, viz specifikace překladů.  
 Železobetonový věnec je navržen v rámci všech podlaží. Typ betonu pro ŽB věnce je 
navržen C16/20. Třída oceli B420B. Věnce jsou v obvodových zdech opatřeny tepelnou 
izolací tl. 90 mm vloženou za věncovku. Budou použity věncovky POROTHERM VT 8/23,8. 
 Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu s technologickým 
postupem daným výrobcem. [4, 7] 
 
d.5) schodiště 
 
 V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Konstrukce schodiště je se 
skrytými podestovými nosníky (3x POROTHERM POT) Ty jsou zmonolitněny s ŽB deskou 
tvořící rameno schodiště vyztuž ramene je provázaná s podestami v místech tří nosníků a 
snížených vložek Miako 8/50 PTH. Schodiště je dvouramenné. Výška pro návrh schodiště pro 
1PP - 1.NP je 2910 mm, pro 1.NP - 2.NP je 2960 mm a pro 2.NP – 3.NP je 2980 mm. 
Povrchová úprava schodiště je řešena jako keramická dlažba. [4] 
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d.6) střešní konstrukce 
 
 Jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do dvou vnitřních vytápěných vpustí. 
Minimální sklon je 1,75%. Po celém obvodu se provede oplechování atiky pozinkovaným 
plechem, která má sklon 3%. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou.  
 
Skladba střešního pláště:  
1.  nosná konstrukce:    POT nosníky + vložky MIAKO, tl. 230 mm  
2.  expanzní vrstva:    Perbitagit  
3.  parozábrana:    Bitalbit S, tl. 3,5 mm 
4.  spádová vrstva:    Desky EPS 150 S Stabil ve spádu, min tl. 25  mm  
5.  tepelná izolace:    EPS 150 S Stabil, tl. 100 mm   
6.  separační vrstva:    Filtek 300, tl. 2 mm 
7.  krytina, hydroizolace:  Alkorplan 35 177, tl. 1,5 mm 
[3-5, 8, 9] 
 
d.7) komínové těleso 
 
 Bude použito komínové těleso výrobce SCHIEDEL. Typ UNI 20 380/380 mm. 
 
d.8) příčky dělící konstrukce: 
 
 Příčky budou prováděny z tvarovek POROTHERM 11,5 a 14 AKU na maltu MVC 2,5 
MPa. Obezdívka instalačních šachtic bude provedena z tvarovek POROTHERM 11,5 AKU 
maltu MVC 2,5 MPa. [3] 
 Provádění příček musí být v souladu s technologickým postupem daným výrobcem.  
 
d.9) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
 
Hydroizolace spodní stavby:  
 Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna 
Elastodek 50 standart mineral tl. 5 mm. Tato je vytažena 300 mm nad upravený terén. Bude 
použita ochranná geotextilie Filtek. [9, 11] 
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Střešní krytina: 
 Hydroizolační folie Alkorplan 35 177 tl.1,5 mm, parotěsná zábrana a pojistná 
hydroizolace Bitalbit S tl 3,5 mm. [5, 8] 
 
d.10) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Zateplení fasády:   
 Kontaktní zateplovací systém MultiTherm P kde tepelnou izolaci tvoří EPS v tloušťce 
100 mm.[2]  
 
Tepelná izolace střechy:  
 Vrstva EPS 150 S Stabil tl. 100 mm. Spádové dílce EPS 150 S Stabil v min tl. 25 mm. 
[6] 
 
Kročejová izolace podlah:  
 Rockwool Steprock ND v 1.NP tl. 40 mm, 2 a 3. NP tl. 20 mm. [12] 
 
Tepelná izolace spodní stavby a podlah na terénu:  
 XPS v tl. 80 mm. 
 
d.11) úprava povrchů 
 
 Vnitřní omítky budou provedeny omítkou POROTHERM Universal v tl. 10 mm, 
opatřeny bílým nátěrem. Keramický obklad v sociálních zařízení bude proveden do výšky 
2650 mm. Vnější omítky budou provedeny z probarvené silikonové tenkovrstvé omítky, která 
je součástí ETICS a odolná účinkům povětrnosti. Venkovní sokl bude proveden z 
keramického obkladu do výšky 300 mm.  
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d.12) výplně otvorů 
 
 Okna budou opatřena vnitřními parapetními plastovými deskami. Plastová okna jsou 
navržena z pětikomorového rámu s izolačním dvojsklem U = 1,1 W/m2K. Plastová okna musí 
splňovat požadavek mikroventilace a infiltrace (především v kuchyních, kde jsou instalována 
plynová zařízení) dle ČSN EN 1775 a plyn. předpisu TPG 70401. kotvení oken bude 
provedeno pomocí kotevních vrutů. 
 Vstupní dveře budou dřevěné částečně prosklené opatřené nátěrem proti vlhkosti, 
škůdcům a požáru, zárubeň ocelová. Součinitel prostupu tepla dveří U = 1,1 W/m2K. 
 Vnitřní dveře budou dřevěné hladké nebo ze 2/3 prosklené s ocelovou zárubní. 
  
d.13) zámečnické práce 
 
 Zahrnují vnitřní schodišťové zábradlí včetně kotvení. Dvojice čistících rohoží u vstupu 
(vnější a vnitřní) o rozměrech (1100x500) a rámy balkonových zábradlí. 
  
d.14) klempířské práce 
 
 Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tloušťky 0,8 mm a 0,6 
mm. Jedná se o oplechování parapetů, střešní atiky, a konstrukcí vystupujících nad střechu. 
 
d.15) venkovní zpevněné plochy 
 
Budou vytvořeny zpevněné plochy: 
- Přístupová cesta k objektu ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm do pískového lože tl. 50 
mm na štěrkovém podsypu tl 150 mm. Chodník je lemován zahradním obrubníkem. 
- Okapový chodník šířky 500 mm z betonových dlaždic 250x250 do pískového podsypu o 
tl. 50 mm, ve spádu 2% od objektu. 
- Staveništní komunikace ze zhutněného štěrkopísku tl. 150 mm, která bude po dokončení 
prací přestavěna na parkoviště s asfaltovým krytem. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  
 
 Obvodový plášť, střešní plášť, konstrukce oddělující vytápěné a nevytápěné prostory a 
konstrukce na terénu budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2, vyhlášky č. 148/2007 
Sb. a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001.  
 
Posouzení obvodového pláště v programu Teplo 2009:  
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Bytový dům – obvodový plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800    14,0 
   2  Porotherm 44 P+D 0,440       0,174    7,0 
   3  EPS 70 F Fasádní  0,100       0,039    20,0 
   4  Omítka ETICS silikonová   0,002       0,700    90,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,045 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 70 F Fasádní). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0093 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,4788 kg/m2,rok 
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  Kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiálně nesnášel, 
  Není ohrožena funkce konstrukce po dobu její předpokládané životnosti. 
   Při průměrných teplotách v jednotlivých měsících kondenzace v konstrukci nenastává. 
 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
pozn. Výpočet proveden v programu Teplo. [30] 
 
f) Způsob založení objektu 
 
 Provedený inženýrsko-geologický průzkumu stanovil podmínky pro zakládání jako 
jednoduché a nenáročné. Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C 
16/20.  Minimální hloubka základové spáry je 3,30 m od upraveného terénu.        
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí         
      
 Charakter stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 
stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje dodavatel stavby a je povinen 
předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně dokladu o jejím 
uhrazení. 
 Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby rovněž respektovat NV č. 
502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 
předpisů, dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací 
musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
 Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční 
odpady.  
 
h) Dopravní řešení 
  
 Objekt je umístěn u styku stávajících komunikací ul. Záhumenní a ul. V Zahrádkách. 
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 Součásti objektu je parkoviště s vjezdem, který bude napojen na ulici V zahrádkách. 
Pro pěší přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 
stávající pěší komunikaci v ulici Záhumenní 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová ochrana 
 
 V dané lokalitě nevznikají žádné zásadní škodlivé vlivy a nebylo zjištěno riziko 
pronikání radonu. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. Práce musí být prováděny v souladu s 
bezpečnostními předpisy a postupy v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále s Nařízením vlády 591/2006 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a 
jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 
uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
 
 
pozn. Technická zpráva byla zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. [1] 
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1. Obecné informace 
 
 Technologický předpis řeší montáţ dílcového lešení HAKI IV, které odpovídá ČSN 
738101 a ČSN 738111. Toto lešení je aplikací pro daný řešený objekt.  
 Objekt se nachází v Ostravě - Porubě. Skládá se z jednoho podzemního a tří 
nadzemních podlaţí. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny v systému 
Porotherm. Stavba je zaloţena na základových pasech z prostého betonu. Celková výška 
budovy je 9,65 m od upraveného terénu. 
 Lešení bude v jednotlivých etapách slouţit pro následné provádění všech vrstev 
kontaktního zateplovacího systému na vnější straně objektu. 
 
 
2. Materiál, skladování a doprava 
 
2.1.  Použité dílce lešení HAKI IV 
 
- sloupek čtyřramenný 2,04 m (10,7 kg); 1,36 m (7,6 kg);  
 
 
Obr. 1: Schéma čtyřramenného sloupku [14] 
 
- podélník 3 m (13,3 kg); 1,8m (8,2 kg) 
 
 
 
Obr. 2: Schéma podélníku [14] 
 
- příčník 1m (5,5 kg)  
 
 
Obr. 3: Schéma příčníku [14] 
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- zábradlový rám - 3m (13,2 kg); 1,8m (8,8 kg); 1,0 m (5,6 kg) 
 
 
Obr. 4: Schéma zábradlového rámu [14] 
 
- závěsná kladka 100 kg (6,6 kg) 
 
 
Obr. 5: Schéma závěsné kladky [14] 
 
- výstupní ţebřík 2,35 m (12,6 kg) 
 
 
 
Obr. 6: Schéma výstupního ţebříku [14] 
 
- šroubová patka lešení 0,45 m (3,6 kg); 0,6 m (4,0 kg)  
 
 
 
Obr. 7: Schéma šroubové patky [14] 
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- úhlopříčné ztuţení 3,8 m (3,1 kg) 
 
Obr. 8: Schéma úhlopříčného ztuţidla [14] 
 
- kotvení 0,6 m (1,1 kg) 
 
 
 
Obr. 9: Schéma kotvení [14] 
 
- zaráţkový záchyt (0,4 kg) 
 
 
Obr. 10: Schéma zaráţkového záchytu [14] 
 
- podlahové dílce se svlaky 0,6 x 1,15m (12,5 kg) 
 
 
Obr. 11: Schéma podlahového dílce [14] 
 
pozn. Podlahy je téţ moţno vytvořit z fošen přibitých na trámcích 90 mm x 100 mm, 
prostrčených otvory v podélnících.  
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Materiály pouţívané pro výrobu: 
 K výrobě lešení se pouţívají materiály dle ČSN. Na svařované dílce to jsou 
konstrukční oceli se zaručenou svařitelnosti a mechanickými vlastnostmi třídy 11. 
 
Povrchová úprava: 
 Všechny dílce jsou chráněny proti korozi ochranným nátěrem disperzní barvou, 
nanášeným namáčením, nebo jsou galvanicky či ţárově zinkovány. 
 
Doplňující technické údaje: 
 Doba pouţitelnosti dílců lešení je cca 10 let pro povrchovou úpravu barvením, za 
předpokladu obnovy nátěru kaţdé 3 roky. Doba pouţitelnosti pozinkovaného provedení je cca 
20 let. 
 
 pozn. zdroj bodu 2.1. - [14] 
 
2.2. Skladování 
 
 Komponenty lešení se skladují na zpevněné a odvodněné ploše. zřízené v rámci 
zařízení staveniště. 
 
2.3. Doprava 
 
Mimostaveništní doprava: 
 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozem Avia 31,1 A, která je 
doplněna o hydraulické rameno HR 3 001. Tento vůz je ve vlastnictví dodavatele stavby, 
firmy Prostav s.r.o. 
 
Technické parametry vozu Avia 31,1 A: 
- přeprava břemene: 1200 kg/ 4,5 m 
- hmotnost: 3295 kg 
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Staveništní doprava: 
 Manipulace s prvky lešení ve vodorovném směru bude vzhledem k jejich nízké 
hmotnosti obstarávána ručně. Dopravu ve svislém směru zajistíme pomocí závěsné kladky 
umístěné na lešení. 
 Veškerá manipulace bude probíhat v souladu s BOZP. 
 
 
3. Obecné pokyny 
 
1. K montáţi pouţíváme běţné nářadí – montáţní klíč, měřičské pásmo, kladivo, olovnice, 
vodováha. 
2. Lešení lze stavět pouze na zpevněném terénu. 
3. Třmeny pro podélníkovou rovinu jsou umístěny nad třmeny pro příčníkovou rovinu. 
4. Dílce je dovoleno pouţívat pouze k účelu stanovenému návodem. Nelze zaměňovat např. 
příčníky zábradlím atd. 
5. Ţádné dílce nelze v systému lešení vynechávat, zvláště pak kotvení a úhlopříčné ztuţení. 
6. Vodorovné dílce lešení je nutné při montáţi ihned zajistit pojistkami. 
7. Poškozené, nekompletní nebo silně zkorodované dílce nesmějí být montovány, nátěr 
lešení je nutno obnovit kaţdé 3 roky, lana a šrouby konzervovat. 
8. Montáţ lešení musí provádět minimálně dva pracovníci. 
9. Při demontáţi je zakázáno jednotlivé dílce z lešení shazovat, je nebezpečí jejich 
poškození.  Stejně tak je zakázáno lešení kácet a rozebírat na zemi. 
10. V montáţi vyššího patra lešení je dovoleno pokračovat aţ po plném dokončení patra 
předchozího, tj. včetně kotvení a úhlopříčného ztuţení. 
11. V montáţním stavu můţe být lešení nekotveno aţ do 1. patra, tj. do výšky podlahy cca 
2,5 m, ve výšce max. cca 4m jiţ lešení musíme začít kotvit (z podlahy 1. patra). Na 
nekotveném lešení uvedené výšky se nesmějí na lešení provádět práce, které by sniţovaly 
jeho stabilitu, např. dopravovat materiál kladkou, atd. 
12. Postup demontáţe je nutné volit tak, aby v ţádné její fázi nebyla ohroţena stabilita 
zbytku konstrukce.  
 
 
zdroj bodu 3. - [14, 16] 
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4. Převzetí staveniště 
 
 Pracoviště k provedení zateplení přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený pracovník 
společně s provedením záznamu do stavebního deníku.  
 
 
5. Personální obsazení 
 
Sloţení pracovních čet bylo v závislosti na moţnostech firmy a velikosti pracovních záběrů 
zvoleno následovně: 
 
- 1 Mistr 
- 2 lešeňáři 
- 1 pomocný pracovník  
(celkový počet pracovních čet = 1) 
 
 
6. Pracovní Postup 
 
6.1. Pracovní záběry 
 
- Pracovní postup provádění lešení úzce souvisí s prováděním ETICS  
- Provádění Lešení bude probíhat v etapách pro jednotlivé stěny objektu (Jiţní stěna, 
Západní stěna, Severní stěna, Východní stěna). 
- Jako první bude pracovní četou provádějící lešení (dále jen četa 1.) zřízeno lešení na Jiţní 
straně objektu. Toto bude navíc opatřeno ochrannou sítí, která bude slouţit především 
jako ochrana před slunečním zářením při provádění ETICS.  
- V momentě dokončení lešení na Jiţní straně objektu postoupí četa 1. na stranu Západní a 
na Jiţní stranu nastoupí pracovní četa provádějící ETICS (dále jen četa 2.).  
- Po dokončení lešení na Západní straně objektu vznikne pro četu 1. přestávka (viz 
harmonogram ETICS - varianta A) do doby neţ budou dokončeny veškeré práce ETICS 
na Jiţní straně.  
- Po dokončení ETICS na Jiţní straně objektu, se četa 2. plynule přemístí na Západní 
stranu kde je jiţ připraveno lešení.  
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- Poté pracovní četa 1. začne snášet lešení na Jiţní straně a bude jej přemisťovat na 
protilehlou stranu severní. (V tuto chvíli nesmíme zapomenout na ošetření míst po 
kotvách lešení, tyto se budou ošetřovat při snášení lešení).  
- Analogicky bude postup stavby lešení a provádění ETICS probíhat na zbývajících 
stranách objektu. 
 
Schéma pracovních záběrů při montáţi lešení: 
 
 
 
 
 
6.2. Postup montáže 
 
- Lešení budeme provádět na nezpevněný terén, proto je nutné pouţít podkladní prahy 
(dřevěné fošny apod.). Podkladní prahy smějí mít sklon nejvýše 15º. Prahy je nutno 
zajistit proti posunutí. 
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- Únosnost terénu, na němţ je lešení zaloţeno, musí odpovídat zatíţení, vyvozenému tíhou 
konstrukce lešení a jeho provozem.  
- Dílce lešení, potřebné pro stavbu nejniţšího podlaţí, se rozloţí podél plánované délky 
lešení v roztečích přibliţně odpovídajících délce a šířce pole.  
- Osová vzdálenost vnitřních patek od líce stavby bude 0,25 m, tak aby se nemuselo 
montovat zábradlí z vnitřní strany a byl dostatek prostoru pro provedení ETICS.  
- Patky se spustí do nejniţší polohy. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12: Schéma postupu montáţe 1 [14] 
 
- Následující montáţní práce musejí provádět minimálně 2 pracovníci.  
- Na dvojici patek se nasunou sloupky a spojí se příčníkem na nejniţší skupině třmenů 
(třmeny příčníkové roviny jsou blíţe k patce). 
 
 
Obr. 13: Schéma postupu montáţe 2 [14] 
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- Pojistky horizontálních dílců je nutno ihned po montáţi překlopit do činné polohy.  
 
 
Obr. 14: Schéma postupu montáţe 3 [14] 
 
- K dvojici sloupků spojených příčníkem, se pomocí podélníků připojí další dvojice 
sloupků, čímţ vytvoříme pole lešení.  
- Pomocí patek se pole lešení vyrovná do vodorovné polohy za pomoci vodováhy v 
podélném i příčném směru. 
 
 
Obr. 15: Schéma postupu montáţe 4 [14] 
 
 
- Obdobným způsobem se dokončí montáţ celého nejniţšího patra. Následně se provede 
celková kontrola rovinnosti patra. 
- Osazením podláţek se vytvoří podlaha. V prvním patře lešení podlaha nedosahuje výšky 
1,5 m nad terénem proto nebudeme osazovat patro zábradlím. 
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Obr. 16: Schéma postupu montáţe 5 [14] 
 
- Nyní je moţno pokračovat montáţí dalšího patra. Sloupky se spojí příčníky a podélníky 
ve výši 2,04 m nad podlahou (3x rozteč třmenů). 
-  
 
Obr. 17: Schéma postupu montáţe 6 [14] 
 
- Dále se pokračuje montáţí úhlopříčného ztuţení. Ztuţení je zavěšeno do vnějších třmenů 
sloupku, a to do spodního třmenu vyššího podlaţí a do horního třmenu niţšího podlaţí. 
Úhlopříčné ztuţení se zkracuje dle potřeby zavěšením napínače do článků řetězu. Ztuţení 
je třeba napnout pomocí napínače na hodnotu cca 1 kN. Zkouška předepnutí se provede 
prohnutím ztuţení uprostřed jeho délky kolmou silou 25N. Průhyb by měl činit cca 20 
mm. 
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Obr. 18: Schéma postupu montáţe 7 [14] 
 
 
- V montáţi se pokračuje nastavením sloupků a osazením zábradlí vyššího patra. Tyto 
práce provedeme pomocí tzv. mezipatra, které tvoří madla zábradlí (madlo zábradlí je 
nutné v tuto chvíli doplnit i na vnitřní straně lešení). Mezipatro vytvořené ze zábradlí je 
moţno osadit maximálně jednou podláţkou na kaţdé straně pole. 
 
 
 
Obr. 19: Schéma postupu montáţe 8 [14] 
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- Z mezipatra provedeme nastavení sloupků nasazením a pootočením sloupku, čímţ dojde 
k uzavření bajonetového spoje. 
 
Obr. 20: Schéma postupu montáţe 9 [14] 
 
- Ihned po montáţi sloupků je třeba sloupky mezi sebou propojit podélným, případně 
příčným zábradlím, aby byly sloupky zajištěny proti moţnému pootočení a vypadnutí. 
- Horní zábradlí je zavěšeno do spodních třmenů 2. skupiny nad podlahou a dolní tyč do 
horních třemenů 1. skupiny nad podlahou. 
 
 
Obr. 21: Schéma postupu montáţe 10 [14] 
 
- Podláţky z mezipatra se pouţijí pro dokončené patro a podlaha se kompletně osadí. 
- Zábradlí se doplní zaráţkou, která se přichytí na sloupky lešení zaráţkovým záchytem. 
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Obr. 22: Schéma postupu montáţe 11 [14] 
 
- Výstupní ţebříky zavěšujeme svisle na příčníky uvnitř lešení, tak aby byly uspořádány 
šachovitě – výstupy nesmí být průběţné. Výstupy se osazují poklopy, které je nutno při 
práci na podlaze zaklopit. 
- Stejným způsobem pokračujeme v dalších třech patrech nutných pro náš objekt. 
- Po montáţi provedeme kontrolu celého lešení, zejména kotvení, úhlopříčného ztuţení a 
zajištění pojistek. 
 
zdroj bodu 6.2. - [14] 
 
6.3. Kotvení 
 
- Kotvy lešení v objektu budou vytvořeny pomocí hmoţdinek do vrtaných otvorů, do 
kterých se zašroubují vruty s oky. Návrh proběhl dle ČSN 738101. za předpokladu 
zatíţení větrem dle ČSN 730035 a zatíţení z geometrických nepřesností dle ČSN 738111. 
- Statický výpočet určil, ţe kotva při zkoušce musí přenést osovou, tahovou a tlakovou sílu 
o velikosti min 2,2 kN. 
- Kotvení se montuje na sloupek co nejblíţe ke styčníku sloupku s příčníkem a zahákne se 
do oka kotvy vytvořené v objektu. Táhlo kotvení, které vyčnívá do průchozího profilu 
lešení se ohne tak, aby nedošlo ke zranění pracovníků.  
- Lešení kotvíme do budovy současně s jeho stavbou. 
- Rozmístění kotev bylo navrţeno v závislosti na stavební výšce lešení a zatíţení pole 
lešení. (viz schémata str. 15, 16) 
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Schémata pohledů na lešení včetně rozmístění kotev:  
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Legenda: 
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7. Jakost a kontrola kvality 
 
 Podle předpisů EN má povinnost zkoušet pevnost kotevních prvků kaţdá lešenářská 
firma, na kaţdé stavbě. Tato povinnost bude dodrţena. Bude provedena tahová zkouška kotev 
dle ZP - 03/95 (ETAG 001, ETAG 014) - Stanovení spolehlivosti kotev (kovové a plastové 
kotvy). 
 
U lešení musí být průběţně kontrolováno: 
- zajištění dílců pojistkami 
- stav kotvení 
- stav úhlopříčného ztuţení 
- stav podlah a ţebříků 
[15] 
 
 Dílce, které svým stavem ohroţují funkci lešení a bezpečnost provozu je třeba 
vyměnit. Kontroly se musí provádět téţ po velkých bouřkách a větrech. Výsledky kontrol 
musí být zapsány do stavebního deníku. [15] 
 
 
8. BOZP 
 
- Musí být dodrţen technologický postup montáţe a demontáţe 
- musí být splněny poţadavky na dostatečně pevný a únosný podklad. 
- Pracovníci musí dbát na vlastní bezpečnost a být proškoleni o bezpečnosti práce na 
lešení. 
- Lešení musí být uzemněno proti zásahu blesku nebo kontaktu s el. vedením  
- Montáţní a demontáţní práce musei být zastaveny při 
 
a) při dohlednostmi menší neţ 30 m 
b) větru o rychlosti nad 8 m/s 
c) bouři a dešti 
d) pokud klesne teplota pod 10°C nebo stoupne nad 40°C 
[15], [16] 
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1. Obecné Informace 
 
 Technologický předpis řeší zateplení novostavby rodinného domu kontaktním 
zateplovacím systémem (dále jen ETICS) 
 Stavba se nachází v Ostravě - Porubě. Skládá se z jednoho podzemního a tří 
nadzemních podlaží. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny v systému 
Porotherm. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Celková výška 
budovy je 9,65 m od upraveného terénu. 
 Zateplení bude provedeno formou ETICS - MultiTherm P německé společnosti BASF, 
kde izolantem je pěnový polystyrén EPS v tloušťce 10 cm.  
 Zateplovací práce budou prováděny v jednotlivých etapách z dílcového pracovního 
lešení HAKI IV.  
 
 
2. Materiál, skladování, spotřeba a doprava 
 
2.1. Materiály 
 
Systém ETICS: 
- Základová penetrace:    Prince Color Multigrund PGM  
- Tmel pro lepení izolačních desek:   Prince Color Z 301 PS 
- Tepelný izolant:     EPS 70 F dle ČSN 13163 
- Kotvící hmoždinky:     Ejotherm 8/60x175 STR-U 
- Armovací stěrka:    Prince Color Z 301 Super – šedá 
- Armovací tkanina:     Vertex R117 A 101 
- Univerzální penetrace:    Prince Color Multigrund PGU 
- Povrchová úprava – Rýhovaná omítka:  Prince Color Multiputz RS 
- Fasádní Barva:     Prince Color Multi Top FS 
- Příslušenství ETICS:         - zakládací lišty 
- nárožní lišty 
- ukončovací lišty 
- hmoždinky  
- šrouby na upevňování lišt 
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2.2. Skladování 
 
 Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být 
dodržovány pokyny pro skladování a rovněž dodržena lhůta pro skladování.  
 
Suché práškové směsi: 
 Tmel pro lepení izolačních desek, armovací stěrka a omítková směs se skladují 
v původním balení (pytlované, 25 kg) ve skladu pro suché směsi, zřízeném v rámci zařízení 
staveniště. Zde jsou chráněné proti vlhkosti i přímému slunečnímu záření. 
 
Tekuté, pastovité hmoty: 
 Univerzální a základová penetrace skladují v původním balení (PVC kbelíky, 20 kg) 
ve skladu pro tekuté pastovité směsi, zřízeném v rámci zařízení staveniště. Zde jsou chráněné 
proti přímému slunečnímu záření i nadměrným teplotám. 
 
Desky EPS: 
 Skladují se na ležato do maximální výšky 2 m na zpevněné a odvodněné ploše 
opatřené přístřeškem. Desky jsou v původních obalech (balené ve fólii). Plocha je zřízená 
v rámci zařízení staveniště. Při manipulaci je nutné ho chránit desky před mechanickým 
poškozením, zejména rohy a hrany desek. 
 
Armovací tkanina: 
 Armovací tkanina se skladuje v rolích nastojato na zpevněné a odvodněné ploše 
opatřené přístřeškem, zde je chráněná před UV zářením. Plocha je zřízená v rámci zařízení 
staveniště. Role nesmí být nikdy skladovány naležato křížem přes sebe. Dochází k trvalým 
deformacím tkaniny. 
 
Příslušenství, hmoždinky:  
 Zakládací, rohové, ukončující a jiné profily se skladují na rovné podložce s 
vyloučením jejich deformace. uvnitř objektu. Hmoždinky se skladují v původním balení 
uvnitř objektu. 
pozn. zdroj bodu 2.2 - [18] 
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2.3.  Spotřeba materiálu 
 
 Materiál Spotřeba Poznámka 
1. univerzální penetrace 
Prince Color Multigrund PGU 
cca 0,18 – 0,25 
kg/m
2
 
1 nátěr 
2. lepící tmel 
Prince Color Z 301 PS  
cca 4-5 kg suché 
směsi/m2 
rámobodové lepení 
3. tepelný izolant 
EPS 70 F  
0,5 m
2
/m
2
 sraz na tupo,  
rozměr dílce 0,5 x 1,0 m 
4. kotvící hmoždinky 
Ejotherm 8/60x175 STR-U 
6 ks/m
2
 plocha 
5. kotvící hmoždinky 
Ejotherm 8/60x175 STR-U 
8-10 ks/m
2
 okrajové pásmo (2 m) 
6. armovací stěrka 
Prince Color Z 301 Super – šedá 
cca 1,3 kg suché 
malty/m
2 
ruční nanášení 
7. armovací tkanina 
Vertex R117 A 101 
1,1 m
2
/m
2
 šířka role 1,0 m, 
přesahy 100 mm 
8. univerzální penetrace 
Prince Color Multigrund PGU 
cca 0,18 – 0,25 
kg/m
2
 
1 nátěr 
9. povrchová úprava 
Prince Color Multiputz RS 
cca 2,6 - 2,8 kg/m
2 ruční nanášení 
zrno 2,0 mm 
odstíny: 
S0510 – Y30R (světle žlutá) 
S1050 – Y30R (oranžová) 
Tab. 1: Spotřeby materiálů ETICS [19, 20, 21, 22, 23] 
 
2.4. Doprava 
 
Mimostaveništní doprava: 
 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozem Avia 31,1 A, která je 
doplněna o hydraulické rameno HR 3 001. Tento vůz je ve vlastnictví dodavatele stavby, 
firmy Prostav s.r.o. 
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Technické parametry vozu Avia 31,1 A: 
- přeprava břemene: 1200 kg/ 4,5 m 
- hmotnost: 3295 kg 
 
Staveništní doprava: 
 Manipulace s prvky ETICS ve vodorovném směru bude vzhledem k jejich nízké 
hmotnosti obstarávána ručně. Vyjímkou jsou pytlované suché směsi, jejichž dopravu na místo 
uřčení zajistíme stavebním kolečkem. Dopravu ve svislém směru zajistíme pomocí 
systémových kladek umístěných na lešení. 
 Veškerá manipulace bude probíhat v souladu s BOZP. 
 
 
3. Pracovní podmínky 
 
Technické prostředky a zázemí: 
- Zřízena přípojka elektrické energie + staveništní rozvaděč. 
- Zajištěn přívod pitné vody. 
- Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad. 
 
Staveniště: 
- Staveniště bude oploceno mobilním staveništním plotem do výšky 2 m.  
- Na hranici staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. 
- Musí být dokončena staveništní komunikace, která je přímo napojena na stávající 
komunikaci – ulici Záhumenní. 
- Bude zhotoveno osvětlení staveniště, to bude zajištěno výkonnými halogenovými 
reflektory umístěných na dočasných tyčových ocelových sloupech. kotvených do 
prefabrikovaných betonových patek. 
- Skládky materiálů budou umístěny v prostoru staveniště. 
- Staveniště bude vybaveno buňkami pro vedoucí pracovníky a techniky, šatnami pro 
dělníky a uzamykatelným skladem dále sanitární buňkou se sprchami, WC. Tyto musí 
být napojeny elektrickou energii, pitnou vodu a kanalizaci. 
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 Počasí: 
- Teplota vzduchu, podkladu a materiálů nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +25 °C. 
- Nepracovat za deště, při silném větru nebo přímém slunečním záření. 
- Proces realizace zateplení je naplánován na přelomu měsíce dubna a května, tudíž se 
nepředpokládá, že by práce a výrobky mohly být vystaveny účinkům mrazu. 
 
 
4. Převzetí Staveniště 
 
 Pracoviště k provedení zateplení přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený pracovník 
společně s provedením záznamu do stavebního deníku.  
 
 
5. Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety bylo v závislosti na možnostech firmy a velikosti pracovních záběrů 
zvoleno následovně: 
 
- 1 mistr 
- 4 odborní pracovníci  
- 2 pomocní pracovníci 
(celkový počet pracovních čet = 1) 
 
 
6. Stroje a pomůcky 
 
Rozmíchání a příprava hmot: 
- elektrické míchadlo  
- míchací nástavec šnekový 
- nádoba na rozmíchání.  
[18] 
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založení, kladení izolantu 
- tužka  
- značkovací šňůra  
- nivelační přístroj 
- vrtačka  
- vrtáky pro vrtání patřičného průměru a délky  
- kladivo 
- pilka na kov (úprava zakládacího profilu v rohu či koutu) 
- pilka použitelná k řezání izolantu  
- brus (hladítko s brusným papírem) 
- hladítko na přitlačování izolantu  
- vodováha 
- dvoumetrová lať  
[18] 
 
Nanášení lepicí a armovací hmoty, aplikace armovací sítě, povrchové úpravy: 
- zednické lžíce     -   válečky 
- koutová a rohová hladítka   -   štětce 
- hladítka hladká    -   pistole n PUR pěnu 
- hladítka zubová    -   pistole na vtlačování tmelu 
- velkoplošné stěrky    -   krycí malířské pásky 
- plastové hladítko (strukturovací)  -   zakrývací fólie 
- univerzální nůž      
[18] 
 
 
7. Pracovní postupy 
 
7.1. Pracovní záběry při provádění ETICS 
 
- Pracovní postup provádění ETICS úzce souvisí s výstavbou lešení  
- Provádění ETICS bude probíhat zvlášť pro jednotlivé stěny objektu (Jižní stěna, 
Západní stěna, Severní stěna, Východní stěna).  
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pozn. body I.-VI. viz schéma str. 10 
 
I.  
- Jako první bude pracovní četou provádějící lešení (dále jen četa 1.) zřízeno lešení na Jižní 
straně objektu. Toto bude navíc opatřeno ochrannou sítí, která bude sloužit především 
jako ochrana před slunečním zářením při provádění ETICS.  
 
II.  
- V momentě dokončení lešení na Jižní straně objektu postoupí četa 1. na stranu Západní a 
na Jižní stranu nastoupí pracovní četa provádějící ETICS (dále jen četa 2.).  
- Po dokončení lešení na Západní straně objektu vznikne pro četu 1. přestávka (viz 
harmonogram) do doby než budou dokončeny veškeré práce ETICS na Jižní straně.  
 
III.  
- Po dokončení ETICS na Jižní straně objektu, se četa 2. plynule přemístí na Západní 
stranu kde je již připraveno lešení.  
- Poté pracovní četa 1. začne snášet lešení na Jižní straně a bude jej přemisťovat na 
protilehlou stranu severní. (V tuto chvíli nesmíme zapomenout na ošetření míst po 
kotvách lešení, tyto se budou ošetřovat při snášení lešení).  
 
IV, V, VI. 
 
- Analogicky bude postup stavby lešení a provádění ETICS probíhat na zbývajících 
stranách objektu. 
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Schéma pracovních záběrů při provádění ETICS 
 
 
 
 
pozn. Pracovní záběry při provádění jednotlivých vrstev v rámci konkrétní prováděné stěny 
viz body 7.4 až 7.11. 
 
7.2. Přípravné práce 
 
- Před zahájením realizace ETICS bude zřízeno na vnější straně objektu, v jednotlivých 
etapách rámové pracovní lešení HAKI IV. opatřené lešeňovými kladkami. 
- Před zahájením realizace ETICS bude s vyjímkou severní strany lešení opatřeno sítí, 
která bude sloužit jako proti nežádoucímu přímému slunečnímu záření. 
- Před zahájením realizace ETICS budou dokončeny všechny mokré procesy v interiéru 
objektu.  
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- Okna i dveře včetně klempířských výrobků budou osazeny ještě před zahájením 
tepelně izolačních prací. 
- Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky budou v 
jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin 
nebo k pronikání vody do systému (uvedený požadavek bude zajištěn použitím 
těsnících pásek, ukončovacích lišt, dilatačních lišt a tmelů). 
- Prvky prostupující ETICS budou skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu. 
- Způsob oplechování je určen projektovou dokumentací. 
- Provede se řádné zakrytí všech již dokončených parapetních plechů, oken, dveří atd., 
aby nedošlo k jejich poškození při aplikaci systému, zejména při provádění penetrace, 
omítky a nátěru.  
- Do zdiva budou na osazeny držáky hromosvodu. 
- Budou vyznačeny rozvody elektrické energie na fasádě pro venkovní osvětlení u vchodu. 
 
7.3. Založení systému: 
 
- Bude použita Soklová zakládací lišta s okapničkou 0,6 mm/ tl 100 mm, která se osadí 
dle vodorovné rysky předem připravené po obvodu objektu. 
- Ryska se připraví pomocí nivelačního přístroje. Soklový profil musí být připevněn 
absolutně vodorovně. 
- Upevnění soklového profilu se provádí třemi hmoždinkovými šrouby na 1 bm. 
- Při zakládání v nárožích a koutech budou profily upraveny seříznutím pod úhlem 45° 
- Profily v koutech a nárožích musí být řešeny jako „průběžné“. 
- Vzájemné napojování zakládacích profilů v ploše se provádí s mezerou min. 2 mm a 
propojení se docílí pomocí plastových spojek. 
 
Obr. 1: schéma založení systému 1 [18]  
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Obr. 2: Schéma založení systému 2 [18] 
 
     
Obr. 3: Schéma založení systému 3 [18] 
 
7.4. Provádění základové penetrace  
 
 Bude použita základové penetrace Prince Color Multigrund PGM. 
 
7.4.1. Příprava podkladu 
 
Podklad musí být: 
- Suchý, nosný, pevný, dostatečně vyzrálý.  
- Podklad nesmí vykazovat zbytkovou vlhkost vyšší než 4 %. 
 
Řešení úpravy: 
- Zaprášený, špinavý povrch – omést, okartáčovat. 
- Ostré, vystupující části malty – otlouci. 
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7.4.2. Pracovní postup 
 
- Ředíme vodou v poměru 1: 1. 
- Před zpracováním musíme směs důkladně promíchat. 
- Nanášení bude provedeno rovnoměrně válečky na čistý, upravený podklad. 
- Postupovat budeme se shora dolů. 
- Teplota podkladu a vzduchu při zpracování: +5 °C až +25 °C. 
- Zpracování není dovoleno mimo uvedený rozsah teplot a za nepříznivých 
klimatických podmínek (déšť, vítr, přímé sluneční záření).  
 
7.4.3. Pracovní záběry 
 
- Provedení penetračního nátěru bude provedeno pracovní četou v celé ploše konkrétní 
prováděné stěny během jedné pracovní směny. 
- Po nanesení penetračního nátěru následuje aplikace dalších vrstev ETICS na konkrétní 
prováděné stěně.   
- Následné aplikace se nanášejí na vytvrzený nátěr další pracovní den. 
- Provádění všech vrstev ETICS navazuje na dokončení výstavby lešení a postupuje 
v pořadí od jižní, přes západní, severní k východní stěně objektu. 
 
zdroj bodu 7.4. - [19] 
 
 
7.5. Nanášení lepícího tmele na fasádní izolant 
 
Bude použit lepící tmel Prince Color Z 301 PS. 
 
7.5.1. Zpracování 
 
- Je  nutné  dokonalé  rozmíchání  směsi  s  čistou  vodou  (dle  ČSN  EN  1008),  
pomaluběžným  ručním míchadlem  (max.  500  ot./min.)  se  spirálovým  nástavcem,  
až  se  dosáhne  homogenní  směsi  bez  hrudek.  
- Namíchaná hmota se nechá pro aktivaci příslušných látek nejméně 3 minuty zrát a 
před následným zpracováním se ještě krátce promíchá. 
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7.5.2. Pracovní postup 
 
- Tmel Prince Color Z 301 PS se nanáší  zednickou  lžící  tak,  aby  se  na  ploše  desky  
vytvořil  po  obvodu  rám doplněný minimálně dvěma  terči  ve středu desky. tzv. 
metoda  „rámo-bodová“. 
- Tmel nanášíme tak aby se nedostal na boční strany izolačních desek. Otíráme jej o 
hranu izolační desky. 
 
 
Obr. 4: Nanášení tmele [24] 
 
zdroj bodu 7.5. - [20] 
 
 
7.6.  Kladení tepelně izolačních  
 
Budou použity tepelně izolační desky z EPS 70 F. 
 
7.6.1. Pracovní postup 
 
- Před lepením izolantu musí být osazeny zakládací lišty, pro zahájení lepení. 
- První řadu desek budeme usazovat do zakládacího profilu, musí být těsně přitisknuta k 
přední straně profilu a nesmí jej přesahovat ani být zapuštěna. Spára mezi zakládacím 
profilem a podkladem musí být utěsněna. viz detail provedení ETICS v soklové části 
- Při nanášení i usazování desek se lepicí hmota nesmí dostat na boční strany desek. 
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- Desky se musí pokládat těsně na sraz. Případné vzniklé mezery (> 2 mm) je třeba 
vyplnit proužky, popř. klíny z izolačního materiálu, případně vypěnit polyuretanovou 
pěnou. 
- Lepení jedné řady izolačních desek bude probíhat zleva doprava. Rovinnost se bude 
průběžně kontrolovat vodováhou.  
- Řady budou narůstat odspodu nahoru, přičemž každá další řada se klade vždy na 
vazbu. V optimálním případě je přeložení o ½ desky, nejméně však 200 mm.  
- Provázání jednotlivých vrstev je nutné dodržet i při řešení detailu nároží budovy. 
Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou 
pilkou. 
 
 
Obr. 5: Schéma lepení izolačních desek 1 [25] 
 
 
- V místě výplní otvorů (oken, dveří) se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby 
křížení jejich spár bylo nejméně 10 cm od rohů těchto otvorů, tzv. „‟Na hokejku‟‟ 
Vodorovné ani svislé spáry mezi deskami nesmí lícovat s ostěním oken a dveří. 
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Obr. 6: Schéma lepení izolačních desek 2 [25] 
 
- V místě nadpraží, ostění a parapetu lepit desku v ploše fasády s přesahem. Desku na 
ostění, nadpraží a parapetu k ní přisadit. 
 
 
Obr. 7: Schéma lepení izolačních desek 4 [25] 
 
- Úprava plochy nalepených izolačních desek se provádí se po zatvrdnutí lepicí hmoty 
(tj. cca po 24 hodinách). Nerovnosti upravíme přebroušením brusným papírem 
připevněným na dřevěné hladítko o velikosti cca 200x500 mm. Prach po broušení 
desek vždy bezprostředně odstranit. 
 
pozn. zdroj bodu 7.6.1. - [18, 20, 24] 
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7.6.2. Pracovní záběry 
 
- Lepení izolačních desek bude provedeno pracovní četou ve dvou etapách (I., II.) 
v rámci jedné konkrétní prováděné stěny, během dvou pracovních směn. 
- Po dokončení lepení izolačních desek následuje aplikace dalších vrstev ETICS na 
konkrétní prováděné stěně.   
- Provádění všech vrstev ETICS navazuje na dokončení výstavby lešení a postupuje v 
pořadí od jižní, přes západní, severní k východní stěně objektu. 
 
Schéma pracovních záběrů v rámci jednotlivých stěn: 
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7.7.  Kotvení systému 
 
- Pro kotvení systému MultiTherm se používá talířových hmoždinek s plastovým trnem 
Ejotherm 8/60x175 STR-U. 
 
7.7.1. Návrh hmoždinek, jejich počet a rozmístění 
 
Na základě Statického výpočtu a byly navrženy následující hodnoty: 
- Celková délka hmoždinky: 175 mm 
- Šířka okrajového kotvícího pásma 2 m 
- Počet hmoždinek v ploše 6ks/m2 
- Počet hmoždinek v okrajovém pásmu 
 
Obr. 8: Schéma kotvení izolačních desek [18] 
 
7.7.2. Pracovní postup 
- Kotvení hmoždinkami bude provedeno po dokončení lepení izolantu na jedné 
konkrétní prováděné stěně, tedy ob den. (tímto zajistíme, že lepící tmel izolačních 
desek již bude dostatečně zatvrdlý). 
- Průměr vrtáku musí odpovídat průměru používané hmoždinky. 
- Vrt musí být prováděn kolmo k podkladu a jeho hloubka musí být o 10 mm delší, než 
je kotevní hloubka hmoždinky. 
- Kvůli podkladu (dutinový materiál Porotherm) budeme vrtat bez příklepu. 
- Vrt musí být vyčištěn od zbytků vrtaného materiálu, aby šla hmoždinka lehce osadit. 
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- Při zatloukání trnu je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození trnu nebo 
hmoždinky. 
- Talíř osazené hmoždinky musí být v rovině s povrchem izolačních desek. 
- Špatně osazená (nefunkční), popř. zdeformovaná hmoždinka, nesmí narušovat povrch. 
Musí být nahrazena poblíž osazenou funkční hmoždinkou. 
zdroj bodu 7.7.2. - [18, 24] 
 
7.7.3. Pracovní záběry 
- Kotvení hmoždinkami bude provedeno pracovní četou ve dvou etapách v rámci jedné 
konkrétní prováděné stěny, během dvou pracovních směn.  
- Pracovní záběry proběhnou stejně jako v případě lepení izolačních desek 
- Po dokončení lepení kotvení hmoždinkami následuje aplikace dalších vrstev ETICS na 
konkrétní prováděné stěně.   
- Provádění všech vrstev ETICS navazuje na dokončení výstavby lešení a postupuje v 
pořadí od jižní, přes západní, severní k východní stěně objektu. 
 
7.8.  Provádění základní armovací vrstvy 
 
- Pro vytváření základní výztužné vrstvy bude použita armovací stěrka Prince Color Z 
301 Super – šedá a skelná armovací tkanina Vertex R117 A 101 vložená do armovací 
stěrkové hmoty. 
 
7.8.1. Pracovní Postup 
- Výztužná vrstva se vytváří plošným zatlačením armovací skleněné sítě do vrstvy 
armovací stěrkové hmoty, nanesené ozubeným hladítkem (zuby velikosti min. 10x10 
mm).  
- Armovací stěrku nanášíme tahem hladítka zdola nahoru, přičemž armovací síť se 
ukládá souběžně shora dolů ve svislých pásmech s přesahem min. 100 mm. zatlačuje 
se pomocí hladkého nerezového hladítka 
- Takto postupujeme pruh po pruhu až do pokrytí a vytvoření armovací vrstvy v celé 
ploše zateplení,  
- Stěrka, která prostoupí oky armovací sítě, se uhladí. 
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Obr. 9: Ukládání armovací tkaniny 1 [24] 
 
 
Obr. 10: Ukládání armovací tkaniny 2 [24] 
 
- Přesah minimálně 100 mm platí i pro napojování na vyztužení citlivých míst a 
zesilující vyztužení. 
 
Obr. 11: Schéma přesahu armovací tkaniny [18] 
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- Skleněná armovací síť musí být uložena bez záhybů a z obou stran, musí být kryta 
stěrkovou hmotou (v žádném případě nesmí ležet přímo na tepelně izolačních 
deskách). 
- Ideální uložení je v horní třetině základní vrstvy tak, aby struktura armovací sítě 
nebyla prokreslena do povrchu armovací stěrky. 
- Minimální krytí armovací sítě je v místě přesahů síťoviny 0,5 mm, v ostatních místech 
1 mm. 
- Hrany, nároží a ostění se vyztuží nárožními lištami z nekorodujícího kovu, které jsou 
opatřeny pásem armovací síťoviny. 
- Hrany fasádních otvorů a hrany obvodního pláště budovy se nejlépe formují úhlovým 
hladítkem. 
- Tloušťka výztužné armovací vrstvy se musí pohybovat v rozmezí 3 mm až 6 mm.  
- Oblasti rohů oken a dveří se musí vždy osadit diagonálními výztuhami z pruhů 
skleněné síťoviny o rozměrech min. 250x450 mm. Zamezíme tak vzniků šikmých 
rohových trhlin 
 
 
Obr. 12: Schéma vyztužení v rozích otvorů [25] 
 
zdroj bodu 7.8.1. - [18, 21, 24] 
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7.8.2. Pracovní záběry 
 
- Provedení základní výztužné vrstvy bude provedeno pracovní četou v celé ploše 
konkrétní prováděné stěny během jedné pracovní směny nepřerušovaně v jednom 
pracovním záběru systémem „mokrá do mokré” 
- Po dokončení základní výztužné vrstvy následuje dvoudenní technologická přestávka. 
Poté aplikace dalších vrstev ETICS na konkrétní prováděné stěně. 
- Následné aplikace se nanášejí na vytvrzený povrch další pracovní den 
- Provádění všech vrstev ETICS navazuje na dokončení výstavby lešení a postupuje v 
pořadí od jižní, přes západní, severní k východní stěně objektu 
 
 
7.9.  Provádění penetrace pod povrchovou úpravu 
 
Bude použita univerzální penetrace Prince Color Multigrund PGU. 
 
7.9.1. Příprava podkladu 
 
Podklad musí být: 
- Základní armovací vrstva sucha, dostatečně zatvrdlá. Požadavek bude splněn 
dodržením dvoudenní technologické přestávky  
 
Řešení úpravy: 
- Zaprášený, špinavý povrch – omést, okartáčovat 
 
7.9.2. Pracovní postup 
 
- Neředí se 
- Před zpracováním musíme směs důkladně promíchat míchadlem se spirálovým 
nástavcem. (max. 500 ot./min.) 
- Nanášení bude provedeno rovnoměrně válečky na čistý, upravený podklad 
- Postupovat budeme se shora dolů 
- Teplota podkladu a vzduchu při zpracování: +5 °C až +25 °C. 
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- Zpracování není dovoleno mimo uvedený rozsah teplot a za nepříznivých 
klimatických podmínek (déšť, vítr, přímé sluneční záření)  
- Následné aplikace se nanášejí na zcela vytvrzený nátěr další pracovní den 
 
zdroj bodu 7.9.2. - [22] 
 
7.9.3. Pracovní záběry 
 
- Provedení penetračního nátěru bude provedeno pracovní četou v celé ploše konkrétní 
prováděné stěny během jedné pracovní směny. 
- Po nanesení penetračního nátěru následuje aplikace dalších vrstev ETICS na konkrétní 
prováděné stěně.   
- Následné aplikace se nanášejí na vytvrzený nátěr další pracovní den 
- Provádění všech vrstev ETICS navazuje na dokončení výstavby lešení a postupuje 
v pořadí od jižní, přes západní, severní k východní stěně objektu. 
 
 
7.10.  Provádění povrchové úpravy 
 
- Konečná povrchová úprava je řešena jako probarvená silikonová tenkovrstvá pastovitá 
omítka s rýhovanou strukturou. Prince Color Multiputz RS.  
- Prince Color Multiputz RS bude dodána v následujících dvou barevných odstínech:  
 
1) S0510 – Y30R (dále jen světle žlutá) 
 
2) S1050 – Y30R (dále jen oranžová) 
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7.10.1. Pracovní postup 
 
- Směs se neředí. 
- Před zpracováním musíme směs důkladně promíchat míchadlem se spirálovým 
nástavcem. (max. 500 ot./min.) 
- Nanášení je nutné provést v jednom pracovním záběru v rámci ucelené barevné plochy 
konkrétní prováděné stěny, Napojování omítky stejného odstínu budeme provádět 
systémem „mokrá do mokré”.  
- Omítka se na stěnu natáhne nerezovým hladítkem, stahovat se bude na tloušťku zrna 
2,0 mm  
- Strukturování se provádí hladítkem z tvrdého plastu posuvným pohybem tam a zpět 
tak, aby došlo k vytvoření rovnoměrné rýhované struktury v celé ploše omítky 
- Kombinace barevných odstínů a jejich napojení probíhá tak, že na podkladu 
vyznačíme čáru znázorňující rozhraní barevných odstínů. Podél této čáry nalepíme 
samolepicí malířskou pásku, naneseme omítku navazujícího odstínu, vytvoříme 
strukturu a poté pásku odstraníme spolu se zbytky materiálu.  
- Po vytvrzení omítky takto získanou hranu zajistěte páskou a stejným způsobem 
provedeme omítku druhého barevného odstínu. 
 
 
Obr. 13: Napojení barevných odstínů při provádění omítky [24] 
 
- Teplota podkladu a vzduchu při zpracování: +5 °C až +25 °C. 
- Zpracování není dovoleno mimo uvedený rozsah teplot a za nepříznivých 
klimatických podmínek (déšť, vítr, přímé sluneční záření)  
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- U barevných pastovitých omítek používáme na jedné barevné ploše barvy stejné šarže. 
Odstín téže barvy, ale jiné výrobní šarže se může nepatrně lišit. 
 
pozn. zdroj bodu 7.10.1 – [18], [23] 
 
Schéma rozmístění barevných ploch na jednotlivých fasádách:  
pozn. tyto schémata jsou pouze ilustrační. Přesné rozvržení ploch barevných odstínů viz 
výkresy pohledů. 
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7.10.2. Pracovní záběry 
 
- Povrchová úprava bude provedena pracovní četou v jednom pracovním záběru v rámci 
první ucelené barevné plochy (světle žlutá) konkrétní prováděné stěny, během jedné 
pracovní směny.  
- Další pracovní den budou provedeny všechny zbývající ucelené plochy druhého 
odstínu (oranžová) 
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- Provádění všech vrstev ETICS navazuje na dokončení výstavby lešení a postupuje 
v pořadí od jižní, přes západní, severní k východní stěně objektu. 
 
7.11. Úprava otvorů po kotvách lešení, dokončovací práce 
 
- Po dokončení veškerých prací na ETICS na konkrétní prováděné straně objektu začne 
četa lešenářů snášet lešení. V tuto chvíli probíhá ošetření míst po kotvách lešení. 
- Otvory po kotvách lešení se uzavírají zátkou z EPS. Tato místa se následně opatří 
stejnou povrchovou úpravou jako zbytek fasády. 
- kontrolujeme čistotu povrchu fasády především v místech podlah lešení. Zajistíme 
odstranění případných nečistot (ometením atd.)  
 
7.12. Další upozornění 
 
- Přimíchávání žádných dalších látek do směsí není povoleno. 
- Pří nezpracování celého balení tekutých směsí nádoby vždy dobře uzavřít. 
- Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití vodou. V zaschlém stavu 
je již čištění obtížné. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
- Před započetím samotných prací bude zajištěno prohlášení o shodě, v souvislosti 
s certifikáty výrobků. 
- Při provádění kontroly postupujeme především dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších 
tepelně izolačních kompozitních systémů. 
- Předání prací se provede formou předávacího protokolu 
 
 
Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména: 
- povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně 
vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření 
zabraňujících výskytu neshod a provádějící identifikaci a vedení záznamů snížené jakosti 
- postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu 
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- postupy a podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi 
ETICS 
- postupy pro realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění 
ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucích k omezení 
neshod 
- postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle dokumentace 
ETICS, projektové nebo stavební dokumentace. [5] 
 
Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola 
- Zda součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci výrobce ETICS  a stavební 
dokumentaci 
- Jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti 
- Kontrola jejich množství a stavu, může být nahrazena systémem dílčích kontrol 
potřebných součástí a příslušenství před zahájením každé technologické operace. 
   
Kontrolní plán při provádění ETICS: 
Technická 
Operace 
Provádění kontroly Předmět kontroly 
příprava 
podkladu  
před technologické operaci 
 
 
 
 
v průběhu technolog. operace 
Podklad musí být Suchý, nosný, pevný, 
dostatečně vyzrálý.  
Podklad nesmí vykazovat zbytkovou 
vlhkost vyšší než 4 %. 
 
zaprášený, špinavý povrch – omést, 
okartáčovat. 
ostré, vystupující části malty – otlouci. 
lepení desek 
tepelné izolace 
před technolog. operací 
 
 
v průběhu technolog. operace 
 
 
 
přítomnost určeného příslušenství ETICS  
plocha a rozmístění lepicí hmoty, 
 
dodržování správné konzistence lepící 
hmoty, 
dodržování určeného způsobu míchání 
lepící hmoty, 
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po technologické operaci 
tloušťka desek tepelné izolace, 
velikost spár mezi deskami a jejich 
případná úprava, 
vazba desek v ploše, na nároží a v oblasti 
výplní otvorů, provedení určeného ETICS 
na ostění výplní otvorů, 
 
dodržení původních dilatačních spár, 
přítomnost určeného příslušenství ETICS, 
rovinnost vrstvy tepelné izolace, 
celistvost vrstvy tepelné izolace, 
kotvení 
hmoždinkami 
před technolog. operací 
 
 
v průběhu technolog. operace 
 
 
 
po technologické operaci 
druh vrtáku, 
druh hmoždinek, 
 
způsob vrtání a osazování, 
druh hmoždinek, 
počet hmoždinek, 
 
rozmístění hmoždinek, 
osazení hmoždinek, 
pevnost uchycení hmoždinek, 
provádění 
základní 
vrstvy 
před technolog. operací 
 
 
 
 
 
 
 
 
v průběhu technolog. 
operace 
 
čistota a vlhkost desek tepelné izolace, 
přítomnost diagonálního zesilujícího 
vyztužení, 
přítomnost určeného příslušenství ETICS 
včetně oplechování, 
přítomnost určeného zesilujícího 
vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS 
proti mechanickému poškození 
 
přesahy pásů sklotextilní síťoviny, 
uložení sklotextilní síťoviny bez záhybů, 
dodržování správné konzistence lepící 
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po technologické operaci 
hmoty, 
dodržování určeného způsobu míchání 
lepící hmoty, 
dodržování technologických přestávek, 
 
rovinnost, 
krytí sklotextilní síťoviny stěrkovou 
hmotou, 
celková tloušťka základní vrstvy, 
provádění 
konečné 
povrchové 
úpravy 
před technolog. operací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po technologické operaci 
čistotu pracovní plochy – lešení, 
čistota a vlhkost základní vrstvy, dodržení 
technologické přestávky před nanášením 
penetračního základního nátěru, 
přítomnost určeného penetračního nátěru, 
dodržení technologické přestávky po 
aplikaci penetračního základního nátěru 
před prováděním vlastní konečné 
povrchové úpravy, 
zakrytí okenních otvorů, parapetů apod., a 
jejich náležité očištění od maltovin, 
požadovaný barevný odstín, struktura, 
zrnitost a druh omítky, 
 
výsledná struktura a barevnost, 
očištění okenních otvorů, parapetů apod. 
struktura a barevnost 
Průběžně se při montáži ETICS sleduje: 
- shoda součástí a příslušenství ETICS se specifikacemi výrobce a se stavební 
dokumentací, 
- zda teplota ovzduší, podkladu a všech součástí ETICS je v celém průběhu realizace a 
zrání ETICS v rozmezí +5°C až +25°C,  
- důsledné dodržování určených řešení konstrukčních detailů 
Tab. 3. Doporučené kontroly kontrolního a zkušebního plánu [17, 18] 
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V případně nejistoty či náhlých změn možnost provedení zkoušek dle : 
- ČSN EN 1542 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 
- ETAG 014, příloha D Zkouška spolehlivosti plastových kotev na stavbě 
- Jednoduché srovnávací zkoušky dle zkušeností a dané situace 
 
9. Nakládání s odpady 
 
- Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s bezpečnostními listy výrobků. 
- Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady. 
Výskyt nebezpečných odpadů se nepředpokládá. 
- Odpady budou separovány v rámci staveništních deponii a kontejneru. Budou postupně 
odváženy na skládky staveništních odpadů. Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje 
dodavatel stavby firma Prostav. s.r.o. a je povinen předložit při kolaudaci stavby doklad o 
způsobu likvidace odpadu. 
- Doklady o uhrazení za likvidace odpadu budou uschovány. Budou se provádět zápisy do 
stavebního deníku. 
 
10. BOZP 
 
10.1 Bezpečnostní pokyny při manipulaci s použitými materiály 
 
- Suché práškové směsi (Prince Color Z 301 PS, Prince Color Z 301 Super)  
- Maltová směs může dráždit kůži, oči, sliznici.   
- Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Při práci zamezit styku s kůží a očima.   
- Nevdechovat.  
- Při práci nejíst a nepít.   
- Nosit vhodný pracovní oděv a pracovní rukavice.  
 
- Tekuté, pastovité hmoty (Prince Color Multigrund PGM, Prince Color Multigrund PGU, 
Prince Color Multiputz RS) 
- Disperze může dráždit kůži, oči, sliznici. 
- Při práci zamezit styku s kůží a očima. 
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- Nevdechovat. Při práci nejíst a nepít. 
- Nenechávat zaschnout na kůži (nebezpečí senzibilace). 
- Při stříkání chránit oči. 
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou. 
- Používat ochranný oděv a rukavice. 
[19, 20, 21, 22, 23] 
 
10.2. Bezpečnostní pokyny provádění prací 
 
 Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 
kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s 
bezpečnostními předpisy a technologickým postupem, který je pro ně stanoven a v souladu se 
Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize 
strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek, zodpovídají odpovědní pracovníci prováděcí 
firmy Prostav s.r.o. 
 
Zejména musí být zajištěno: 
- Pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky pro montáž zateplení. 
- Pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí. 
- Proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními. 
- Dodržování předpisů BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními. 
- Kontrolu lešení, pracovních plošin, a jiných zařízení. 
- Dodržování aktuálně platných předpisů vyhlášek SÚBP a SBÚ. 
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pozn. Zpracován v programu Build Power [31] 
 
Objekt:
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Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
362 966,00
0,00
0,00
131 988,00
494 953,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
20,0% činí:
20,0% činí:
13 693 706,73
2 738 741,00
16 432 448,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
9 059 998,00
3 643 756,00
495 000,00
0,00
13 198 753,00
0,00
13 693 707,00
13 693 707,00
Rozpočet: Základní rozpočet001-1 Bakalářská práce - Bytový Dům
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Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZSHmotnost
1 Zemní práce 758 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 320 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,2
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 872 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,8
41 Stropy a stropní konstrukce 1 943 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,0
42 Vodorovné nosné konstrukce 311 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,7
43 Schodiště 79 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,2
45 Podkladní a vedlejší 
konstrukce
39 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,0
61 Upravy povrchů vnitřní 1 127 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,1
62 Úpravy povrchů vnější 843 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,1
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
223 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,2
64 Výplně otvorů 75 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1
94 Lešení a stavební výtahy 65 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,0
99 Staveništní přesun hmot 399 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 161 583,00 0,00 0,00 0,00 3,7
712 Živičné krytiny 0,00 152 783,00 0,00 0,00 0,00 2,5
713 Izolace tepelné 0,00 714 691,00 0,00 0,00 0,00 7,3
720 Zdravotechnická instalace 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitřní kanalizace 0,00 32 271,00 0,00 0,00 0,00 0,1
722 Vnitřní vodovod 0,00 77 352,00 0,00 0,00 0,00 1,3
730 Ústřední vytápění 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
764 Konstrukce klempířské 0,00 49 590,00 0,00 0,00 0,00 0,5
766 Konstrukce truhlářské 0,00 395 734,00 0,00 0,00 0,00 4,3
767 Konstrukce zámečnické 0,00 82 052,00 0,00 0,00 0,00 1,1
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 354 227,00 0,00 0,00 0,00 1,3
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 418 823,00 0,00 0,00 0,00 8,1
778 Podlahy plovoucí 0,00 414 649,00 0,00 0,00 0,00 0,0
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 495 000,00 0,00 0,0
9 059 998,00 3 643 756,00 0,00 495 000,00 0,00 1 589,5Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 12 703 753,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 12 703 753,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 12 703 753,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 12 703 753,00 0,00
Zařízení staveniště 2,75 13 198 753,00 362 966,00
Provoz investora 0,00 13 198 753,00 0,00
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Kompletační činnost (IČD) 0,00 13 198 753,00 0,00
Rezerva rozpočtu 1,00 13 198 753,00 131 988,00
494 953,00
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 310,0000 49,00 15 190,00 0,00000 0,00000
2 131 30-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3
m3 1 360,3560 201,00 273 431,56 0,00000 0,00000
3 132 30-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3
m3 19,7010 1 244,00 24 508,04 0,00000 0,00000
4 132 30-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3
m3 33,9900 697,00 23 691,03 0,00000 0,00000
5 161 10-1103.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m
m3 111,5480 264,50 29 504,45 0,00000 0,00000
6 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 748,5100 35,40 26 497,25 0,00000 0,00000
7 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 1 039,7970 177,00 184 044,07 0,00000 0,00000
8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 748,5100 60,00 44 910,60 0,00000 0,00000
9 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na mezideponii na staveništi.
m3 374,2500 15,80 5 913,15 0,00000 0,00000
10 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 1 039,7970 96,20 100 028,47 0,00000 0,00000
11 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 374,2500 70,10 26 234,93 0,00000 0,00000
12 181 30-1113.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2
m2 310,0000 13,50 4 185,00 0,00000 0,00000
Zemní práce1 758 138,55 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
13 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 24,2260 2 660,00 64 441,16 2,52500 61,17065
14 273 36-2021.R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI
t 0,9570 23 800,00 22 776,60 1,05702 1,01157
15 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
m3 73,3975 2 900,00 212 852,75 2,58280 189,57106
16 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 63,2100 240,00 15 170,40 0,03921 2,47846
17 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 63,2100 81,50 5 151,62 0,00000 0,00000
Základy a zvláštní zakládání2 320 392,53 254,23175
3 Svislé a kompletní konstrukce
18 013 Sklepní světlík TYP RONN 101-101-43
kus 14,0000 3 290,00 46 060,00 0,00000 0,00000
19 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 36,4100 1 218,00 44 347,38 0,30605 11,14328
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20 311 23-8131.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P 10 na MVC 5 tl. 25 
cm m2 550,1000 1 674,00 920 867,40 0,34192 188,09019
21 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 650,3080 1 765,00 1 147 793,62 0,37329 242,75347
22 314 24-6065.R00 Hlava komína Schiedel, DN 20 cm
kus 1,0000 1 985,00 1 985,00 0,00150 0,00150
23 314 25-1605.R00 Komín Schidel, obezdívka, DN 20 cm
m 0,7500 4 370,00 3 277,50 0,33138 0,24854
24 314 25-4105.R00 Komín UNI***jednoprůduch.se šachtou, pata, DN 20cm
kus 1,0000 18 680,00 18 680,00 0,39794 0,39794
25 314 25-4205.R00 Komín UNI***jednoprůduch.se šachtou,střed, DN 20cm
m 9,7500 3 810,00 37 147,50 0,13987 1,36373
26 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 118,0000 401,00 47 318,00 0,04657 5,49526
27 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 155,0000 579,00 89 745,00 0,06493 10,06415
28 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 3,0000 841,00 2 523,00 0,08336 0,25008
29 317 16-8137.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm
kus 48,0000 1 115,00 53 520,00 0,10172 4,88256
30 317 16-8139.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/350 cm
kus 30,0000 1 269,00 38 070,00 0,12008 3,60240
31 317 99-8114.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm
m 109,2500 86,00 9 395,50 0,00050 0,05462
32 328 15-1111.R00 Montáž sklepního světlíku
kus 14,0000 1 343,00 18 802,00 0,00040 0,00560
33 342 24-8114.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm
m2 75,1500 672,00 50 500,80 0,17646 13,26097
34 342 24-8120.R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 487,2050 702,00 342 017,91 0,15232 74,21107
Svislé a kompletní konstrukce3 2 872 050,61 555,82536
41 Stropy a stropní konstrukce
35 411 16-8133.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.23 cm, nosník 3,25-4 m
m2 24,7800 1 750,00 43 365,00 0,31478 7,80025
36 411 16-8134.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.23 cm, nosník 4,25-5 m
m2 33,3700 1 765,00 58 898,05 0,31555 10,52990
37 411 16-8135.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.23 cm, nos. 5,25-6,5 m
m2 981,1700 1 806,00 1 771 993,02 0,31580 309,85349
38 411 16-8235.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.23cm, nos. 5,25-
6,5mm2 41,3800 1 674,00 69 270,12 0,30908 12,78973
Stropy a stropní konstrukce41 1 943 526,19 340,97337
42 Vodorovné nosné konstrukce
39 413 32-1315.R00 Dobetonávka stropu z železobetonu C 20/25  (B 25)
m3 4,0020 2 800,00 11 205,60 2,52511 10,10549
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40 413 35-1107.R00 Bednění dobetonávky stropu - zřízení
m2 11,1420 474,00 5 281,31 0,24377 2,71609
41 413 35-1108.R00 Bednění dobetonávky stropu - odstranění
m2 11,1420 202,00 2 250,68 0,00000 0,00000
42 413 35-1213.R00 Podpěrná k-ce bed. dobetonávky do 10 kPa - zřízení
m2 11,1420 383,50 4 272,96 0,00633 0,07053
43 413 35-1214.R00 Podpěrná k-ce bed. dobetonávky do 10 kPa - odstr.
m2 11,1420 89,40 996,09 0,00000 0,00000
44 413 36-1521.R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10335
t 0,6677 40 080,00 26 761,42 1,01939 0,68065
45 417 38-8133.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 23 cm
m 294,4600 613,00 180 503,98 0,20845 61,38019
46 417 38-8163.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 25 cm, tl. stropu 23 cm
m 242,0000 332,50 80 465,00 0,14346 34,71732
Vodorovné nosné konstrukce42 311 737,04 109,67026
43 Schodiště
47 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 30 (C 25/30)
m3 2,8750 3 845,00 11 054,38 2,41806 6,95192
48 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 1,0440 44 870,00 46 844,28 1,02092 1,06584
49 433 35-1131.R00 Bednění schodiště - zřízení
m2 35,2800 504,00 17 781,12 0,03240 1,14307
50 433 35-1132.R00 Bednění schodiště - odstranění
m2 35,2800 95,40 3 365,71 0,00000 0,00000
Schodiště43 79 045,49 9,16083
45 Podkladní a vedlejší konstrukce
51 451 53-5111.R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku
m3 36,3400 1 090,00 39 610,60 1,78750 64,95775
Podkladní a vedlejší konstrukce45 39 610,60 64,95775
61 Upravy povrchů vnitřní
52 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mm2 1 055,6100 316,00 333 572,76 0,01662 17,54424
53 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 2 581,1149 224,00 578 169,74 0,01458 37,63266
54 781 47-1107.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm
m2 140,3820 482,50 67 734,32 0,05580 7,83332
55 784 19-5412.R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x
m2 3 636,7249 40,60 147 651,03 0,00029 1,05465
Upravy povrchů vnitřní61 1 127 127,84 64,06486
62 Úpravy povrchů vnější
56 602 01-1184.RT1 Omítka stěn strukturovaná silikonová barevná
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rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm
m2 659,2060 254,50 167 767,93 0,00242 1,59528
57 622 31-1511.R00 Izolace suterénu XPS tl. 80 mm
m2 219,1770 694,00 152 108,84 0,00736 1,61314
58 622 42-1306.R00 Zateplovací systém Multitherm P, EPS tl. 100 mm
Bez omítky
m2 642,3620 795,00 510 677,79 0,01182 7,59272
59 781 77-1106.R00 Obklad soklový keram.režný hladký, 20x10 cm
m2 21,6500 596,00 12 903,40 0,06178 1,33754
Úpravy povrchů vnější62 843 457,96 12,13868
63 Podlahy a podlahové konstrukce
60 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 20,7950 3 445,00 71 638,77 2,42200 50,36549
61 632 45-1032.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 35 mm
m2 188,4489 168,50 31 753,64 0,07426 13,99422
62 632 45-1033.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm
m2 484,5867 206,00 99 824,86 0,09868 47,81902
63 632 92-1913.R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm
okapový chodník
m2 36,0100 571,00 20 561,71 0,27827 10,02050
Podlahy a podlahové konstrukce63 223 778,98 122,19922
64 Výplně otvorů
64 648 99-1113.RT2 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm
včetně dodávky parapetní desky Lignodur š. 250 mm
m 88,2000 861,00 75 940,20 0,01253 1,10515
Výplně otvorů64 75 940,20 1,10515
94 Lešení a stavební výtahy
65 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
HAKI
m2 749,9500 54,70 41 022,27 0,03338 25,03333
66 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
HAKI
m2 749,9500 33,30 24 973,34 0,00000 0,00000
Lešení a stavební výtahy94 65 995,60 25,03333
99 Staveništní přesun hmot
67 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 1 559,3606 256,00 399 196,30 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 399 196,30 0,00000
711 Izolace proti vodě
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68 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 317,4194 72,50 23 012,91 0,00041 0,13014
69 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 241,0947 90,00 21 698,52 0,00058 0,13983
70 711 14-2559.R00 Fólie nopová Standard - práce
m2 219,1770 86,60 18 980,73 0,00058 0,12712
71 283-23217.A Fólie nopová Standard
m2 219,1770 33,41 7 322,70 0,00055 0,12055
72 628-52257 Pás mod. asfalt Elastodek 50 Standart mineral
m2 558,5141 149,04 83 240,94 0,00570 3,18353
73 998 71-1201.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do -6 m
% 1 542,5580 4,75 7 327,15 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 161 582,95 3,70118
712 Živičné krytiny
74 712 31-1101.R00 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP
m2 353,2294 7,80 2 755,19 0,00000 0,00000
75 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením
m2 353,2294 73,30 25 891,72 0,00035 0,12363
76 781 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu - práce
m2 152,6357 15,80 2 411,64 0,00000 0,00000
77 111-63230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER
m2 152,6357 41,41 6 320,64 0,00100 0,15264
78 283-22010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm
m2 353,2294 219,14 77 406,69 0,00196 0,69233
79 628-36114 Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S35
m2 353,2294 100,98 35 669,10 0,00430 1,51889
80 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 2,4875 936,00 2 328,28 0,00000 0,00000
Živičné krytiny712 152 783,26 2,48748
713 Izolace tepelné
81 28376704 Dílec střešní spádový EPS 150S min.25 max. 155 mm
+ práce
m3 266,5561 390,00 103 956,88 0,00638 1,70063
82 622 32-2511.R00 Izolace podlah suterénu XPS tl.  80 mm
m2 242,2600 680,00 164 736,80 0,00735 1,78061
83 713 14-1311.R00 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy
m2 296,1734 225,50 66 787,10 0,00016 0,04739
84 713 14-1311.RX1 Izolace podlah, Rockwool Steprock, práce
m2 654,7604 210,00 137 499,68 0,00016 0,10476
85 283-76674 Dílec střešní EPS 150 S Stabil V 13 tl.100 mm
m2 296,1734 391,09 115 830,46 0,00450 1,33278
86 631-53799.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 20 mm
m2 487,5210 135,16 65 893,34 0,00280 1,36506
87 631-53802.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 40 mm
m2 167,2394 246,34 41 197,75 0,00560 0,93654
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88 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 6 959,0201 2,70 18 789,35 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 714 691,37 7,26777
720 Zdravotechnická instalace
89 Sub 1 Zdravotechnika, zařizovací předměty
Bytů 8,0000 25 000,00 200 000,00 0,00000 0,00000
90 Sub 2 Kuchyňské vybavení
Bytů 8,0000 35 000,00 280 000,00 0,00000 0,00000
Zdravotechnická instalace720 480 000,00 0,00000
721 Vnitřní kanalizace
91 721 17-6104.R00 Kanalizační potrubí PP
m 100,0000 202,00 20 200,00 0,00070 0,07000
92 721 19-4103.RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8
přípojka pro pračku nebo myčku HL 2
kus 8,0000 529,00 4 232,00 0,00008 0,00064
93 721 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
vývod pro umyvadla
kus 8,0000 53,50 428,00 0,00000 0,00000
94 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
dřezy, vany, vpusti
kus 19,0000 59,30 1 126,70 0,00000 0,00000
95 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
WC
kus 8,0000 88,30 706,40 0,00000 0,00000
96 721 21-2303.R00 Vpusť prádelní s bočním odpadem z litiny D 70
kus 3,0000 1 282,00 3 846,00 0,00861 0,02583
97 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
m 100,0000 16,80 1 680,00 0,00000 0,00000
98 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
t 0,0965 539,00 52,00 0,00000 0,00000
Vnitřní kanalizace721 32 271,10 0,09647
722 Vnitřní vodovod
99 722 17-2313.R00 Potrubí vodovodní PPR, studená
m 115,0000 308,50 35 477,50 0,00535 0,61525
100 722 17-2332.R00 Potrubí vodovodní PPR, teplá
m 115,0000 268,00 30 820,00 0,00522 0,60030
101 722 26-2211.R00 Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH
kus 9,0000 1 161,00 10 449,00 0,00478 0,04302
102 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
t 1,2586 481,00 605,37 0,00000 0,00000
Vnitřní vodovod722 77 351,87 1,25857
730 Ústřední vytápění
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103 Sub 3 Ústřední topení,
Bytů 8,0000 30 000,00 240 000,00 0,00000 0,00000
104 Sub 4 Kotel
ks 1,0000 70 000,00 70 000,00 0,00000 0,00000
Ústřední vytápění730 310 000,00 0,00000
764 Konstrukce klempířské
105 764 41-0230.R00 Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 200 mm
m 88,2000 277,50 24 475,50 0,00274 0,24167
106 764 43-0230.R00 Oplechování atiky z Pz plechu, rš 400 mm
m 74,0200 329,00 24 352,58 0,00380 0,28128
107 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 488,2808 1,56 761,72 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 49 589,80 0,52294
766 Konstrukce truhlářské
108 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 73,0000 292,00 21 316,00 0,00000 0,00000
109 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 11,0000 296,00 3 256,00 0,00000 0,00000
110 766 66-2142.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 1,0000 456,50 456,50 0,00000 0,00000
111 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 64,0000 74,60 4 774,40 0,00001 0,00064
112 611-61717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus 16,0000 2 425,20 38 803,20 0,01800 0,28800
113 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 57,0000 2 425,20 138 236,40 0,02000 1,14000
114 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub
kus 11,0000 2 425,20 26 677,20 0,02200 0,24200
115 611-617391 Dveře vnitřní hladké plné 2kř.160x197 dýha dub
kus 1,0000 4 850,40 4 850,40 0,04300 0,04300
116 611-73191 Dveře vchodové celokazetové  140x197 cm model K
kus 1,0000 8 000,00 8 000,00 0,04100 0,04100
117 611-81251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 cm
kus 16,0000 1 444,80 23 116,80 0,02880 0,46080
118 611-81252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm
kus 57,0000 1 651,20 94 118,40 0,02950 1,68150
119 611-81253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm
kus 11,0000 1 651,20 18 163,20 0,03000 0,33000
120 611-81256 Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x197 cm
kus 1,0000 2 274,80 2 274,80 0,03300 0,03300
121 611-87134 Prah dubový délka 70 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 16,0000 55,76 892,16 0,00075 0,01200
122 611-87154 Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 40,0000 66,08 2 643,20 0,00086 0,03440
123 611-87174 Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 8,0000 73,27 586,16 0,00096 0,00768
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124 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 3 881,6482 1,95 7 569,21 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 395 734,03 4,31402
767 Konstrukce zámečnické
125 Sub 5 Přístřešek vchodový
kus 1,0000 9 000,00 9 000,00 0,00000 0,00000
126 763 18-1162.R00 Zárubně ocelové W 111-2,75 m š.1450 tl.100 mm
kus 1,0000 2 140,00 2 140,00 0,02496 0,02496
127 767 20-0001.RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 20,0000 1 210,00 24 200,00 0,01800 0,36000
128 767 20-0002.RA0 Zábradlí balkonové, nátěry
m 25,3800 1 678,00 42 587,64 0,02508 0,63653
129 611-87154 Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 57,0000 66,08 3 766,56 0,00086 0,04902
130 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 149,0656 2,40 357,76 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 82 051,96 1,07051
769 Otvorové prvky z plastu
131 76901 Balkonová sestava okno 135x150 + dveře 75x250 cm
kompl. 4,0000 15 500,00 62 000,00 0,00000 0,00000
132 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 52,0000 831,00 43 212,00 0,00026 0,01352
133 611-43000 Okno plastové jednodílné 90 x 60 cm P
kus 14,0000 1 162,03 16 268,42 0,00710 0,09940
134 611-43085 Okno plastové jednodílné 150 x 150 cm P
kus 30,0000 4 870,01 146 100,30 0,03100 0,93000
135 611-43094 Okno plastové jednodílné 150 x 210 cm P
kus 2,0000 4 623,36 9 246,72 0,03500 0,07000
136 611-43152 Okno plastové 3 dílné se sloupky 150 x 300 cm OS/O
kus 6,0000 12 900,00 77 400,00 0,03900 0,23400
Otvorové prvky z plastu769 354 227,44 1,34692
771 Podlahy z dlaždic a obklady
137 771 57-5105.RT5 Montáž podlah keramických
m2 348,9689 330,00 115 159,74 0,00500 1,74484
138 597-64220 Dlažba keram. leštěná 300x300x8 mm
m2 335,6489 782,30 262 578,13 0,01820 6,10881
139 597-64222 Dlažba keram. leštěná 300x300x12 mm
m2 13,3200 782,30 10 420,24 0,01820 0,24242
140 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 3 881,5811 7,90 30 664,49 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 418 822,60 8,09608
778 Podlahy plovoucí
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141 77801 Plovoucí podlaha Laminát vč. lepení a lištování
+ přesun hmot
m2 518,3115 800,00 414 649,20 0,00000 0,00000
Podlahy plovoucí778 414 649,20 0,00000
M21 Elektromontáže
142 Sub 8 Elektro rozvody, rozvaděče
ks 9,0000 55 000,00 495 000,00 0,00000 0,00000
ElektromontážeM21 495 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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1. Obecné informace  
 
Název akce:     BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby:    Záhumenní 256/8, Ostrava – Poruba, 708 00 
Parcela číslo:    20. 
Stupeň PD:    Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:     Moravskoslezský Kraj 
Stavební úřad:   Úřad městského obvodu Poruba 
Investor:  Statutární město Ostrava - ÚMO Ostrava - Poruba 
Odbor právních vztahů, výstavby a životního 
prostředí  
Vřesinská 8/1, 708 56, Ostrava - Poruba 
Dodavatel stavby:    Prostav s.r.o. 
     Novoveská 851/14, Ostrava – Mar. Hory, 709 00 
Zpracovatel Dokumentace:  Jiří Jalůvka 
     Havanská 786/1, Ostrava – Poruba, 708 00 
 
 
2. Staveniště 
 
2.1. Popis stávajícího stavu 
 
 Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Parcela je zcela rovinná. Na 
pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Základová půda je tvořena hlínami a jílovitými 
hlínami pevné konzistence. Na pozemku nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Hladina 
podzemní vody byla zjištěna na 272,10 m. n. m. Pozemek není oplocen. Staveniště se 
nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. 
 
- celková výměra: 2843,5 m2 
- celkový obvod: 213,3 m 
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2.2. Budované objekty a plochy ve fázi hrubé stavby, uspořádání staveniště. 
 
 Staveniště bude zřízeno na parcele č. 20 v k. ú. Poruba okr. Ostrava. Prostor staveniště 
je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava - Poruba. Jedná se o 
parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Staveniště se začne budovat týden před započetím 
vlastní výstavby hrubé stavby objektu a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu 
výstavby. Likvidovat či přesouvat se budou objekty zařízení staveniště tak, aby mohly 
postupně navazovat další etapy a tak aby před definitivním vyčistěním objektu zařízení 
staveniště bylo zlikvidováno.  
 Ve fázi hrubé stavby budou na místech určených projektem zhotoveny buňky pro 
administrativní, sociální, výrobní a skladovací potřeby. Konkrétně, buňka stavbyvedoucího, 
buňka techniků, sanitární buňka a buňka sloužící jako šatna pro zaměstnance. Dále dva 
uzamykatelné sklady pro uskladnění pracovního nářadí, a suché maltové směsi. Otevřené 
zpevněné plochy pro uskladnění zdiva, stropních vložek, stropních nosníků, betonářské 
výztuže a kari sítí. Zpevněné plochy opatřené přístřeškem pro materiál bednění, kozového 
lešení a překladů. Zpevněné plochy budou provedeny ze zhutněného štěrkopísku tl. 150 mm a 
budou odvodněny. Na staveništi se nachází dvě mezideponie. Pro část vytěžené zeminy, která 
bude zpětně použita pro zásypy jam po obvodu stavby a mezideponie pro shrnutou ornici 
která bude zpětně rozprostřena. Bude přistaven korbový kontejner pro skladování 
staveništního odpadu.  
 Pro případy náhlých změn při dodávkách materiálů atp. staveniště disponuje 
dostatečným rezervním prostorem.  
 Oplocení staveniště bude z mobilních ocelových pozinkovaných dílců v. 200 x š. 335 
cm, osazených do mobilních betonových patek. Jednotlivé dílce budou ve střední části 
spojovány ocelovými spojkami. 
 Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
V první fázi budou realizovány přípojky  -  kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická 
energie. Rozvody k jednotlivým spotřebičům budou provedeny z odběrných míst.  
 Osvětlení staveniště je řešeno pomocí halogenových světlometů upevněných na 
provizorních ocelových sloupech u administrativních a sociálních buněk, jeřábu a v blízkosti 
staveništní komunikace (viz výkresy zařízení staveniště). 
 Pro výstavbu bude použita těžká mechanizace – věžový jeřáb MB 1030.1 s dosahem 
výložníku 32 m. Vzdálenost jeřábu od hran výkopu vyhovuje. Podklad pod jeřáb tvoří 
zhutněný štěrkový násyp a betonové podložky – pražce. Práce jeřábu je povolena pouze nad 
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pozemkem staveniště a v rámci staveniště je zakázána manipulace s břemeny nad sociálními a 
administrativními buňkami. Dále bude použita Míchačka MTec M300 a stavební výtah pro 
osoby a materiál GEDA 500 Z/ZP, který bude nainstalován po dokončení spodní stavby. 
 
 
3. Dopravní opatření 
 
 Hlavní vjezd na staveniště je z ulice V Zahrádkách, na žádost zastupitelstva MOb 
Ostrava - Poruba bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné 
bezpečné vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude 
jednat o dopravní značení upravující rychlost na pozemní komunikacích, značení vjezdů a 
otáčení vozidel výstavby, označení prací. Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště 
řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace.  
 Při budování kanalizační přípojky bude provoz na ulici Záhumenní sveden do jednoho 
pruhu a zpomalen dopravními značkami. 
 Vnitrostaveništní komunikace je provedena ze zhutněného štěrkopísku tl. 150 mm. 
Vnitrostaveništní komunikace bude tvořená zhutněným štěrkopískem, který po dokončení 
poslouží jako podklad pro asfaltovou komunikaci. Tvar komunikace je určen projektem ZS.  
 Vnitrostaveništní komunikace je napojena na ulici V Zahrádkách a zasahuje chodník 
vedoucí podél této ulice. Z důvodu jeho ochrany bude zřízen dočasný dřevěný přejezd. 
Jestliže přesto dojde k poškození musí zhotovitel zajistit opravu na vlastní náklady.  
 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozem Avia 31,1 A, která je 
doplněna o hydraulické rameno HR 3 001. Pro přepravu materiálů na staveništi bude sloužit 
stroj UNC 060 s vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami. 
 Staveništní komunikace, po níž bude uskutečňována doprava materiálů na staveništi, 
vyhovuje využívaným dopravním prostředkům. 
 Pracovníci během doby výstavby mají povolení využívat nedaleké parkoviště v ulici 
Záhumenní. 
  
 
4. Systém zásobování materiály 
 
- Zdící materiál POROTHERM bude na staveniště dovážen vždy na počátku pracovní 
směny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a přesnosti dodávek.  
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- POROTHERM 44 P+D je dodáván na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený po 60-ti 
kusech zabalený ve fólii. Na staveništi bude dovážen vždy najednou pro jedno podlaží a 
to nejvýše po 51 kusech.  
- POROTHERM 25 AKU P+D balený po 60-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm 
zabalený ve fólii bude na staveniště dovážen najednou pro jedno podlaží a to nejvýše po 
25-ti kusech.  
- POROTHERM 14 P+D balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve 
fólii bude na staveniště dovážen najednou pro jedno podlaží a to nejvýše po 3 kusech.  
- POROTHERM 11,5 AKU balený po 96-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený 
ve fólii bude na staveniště dovážen najednou pro jedno podlaží a to nejvýše po 21- ti 
kusech.  
- Stropní vložky MIAKO se dodávají na dřevěných paletách 1180 x 1000 mm balených po 
48 kusech. Na stavbu se pro strop nad jedním podlažím přiveze na jednou v množství 
nejvýše 46 palet.  
- Pot nosníky budou dováženy pro jednotlivé stropy nad podlažími a ukládány podle délek 
na skládku. Nosníky délek dle PD budou uloženy maximálně v pěti vrstvách nad sebou 
rozdělených dřevěnými latěmi 20 x 40 mm, které budou uloženy ve styku vodorovné a 
šikmé ocelové výztuže nosníků.  
- Beton pro stropní konstrukce C16/20 bude dopravován na staveniště pomocí 
autodomíchavačů a přečerpáván do konstrukce pomocí čerpadel.  
- Překlady POROTHERM se dodávají na dřevěných hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm 
balených po 20-ti kusech zabalených v ochranné fólii. 
- Suchou maltovou směs pro zdění dodavatel dodává v 50-ti kg pytlích v množství v dvou 
palet, tedy 110 kusů v jedné dodávce.  
- Betonářsá výztuž pro železobetonové konstrukce, bude dopravena na staveniště najednou, 
uložena na skládku dle profilů a délek. 
- Desky XPS a role hydroizolace bude dopravena na staveniště najednou. 
 
 
5. Administrativní a sociální zařízení staveniště 
 
 Pro řízení stavby, provozní přípravu práce, kontrolní činnost a další nezbytnou 
administrativu jsou navrženy, v závislosti na nejvyšším počtu pracovníků nacházejících se 
v průběhu výstavby současně na staveništi, dočasné typizované buňky firmy Contimade. 
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Buňka stavbyvedoucího: 
 Contimade standart typ 4 (14,2 m
2
) – porcelánové WC, umývátko s baterií na 
studenou vodu, uzamykatelné skříňky. 
 
Buňka techniků: 
 Cotimade standart typ 4 (14,2 m2) - porcelánové wc, umývátko s baterií na studenou 
vodu, uzamykatelné skříňky. 
 
 
 
Obr. 1: Contimade standart typ 4 [26] 
 
 Pro převlékání, umývání a další nezbytné sociální potřeby pracovníků jsou na 
staveništi navrženy dočasné typizované buňky firmy Contimade. 
 
Šatny dělníci: 
 Contimade standart typ 1 (14,2 m
2
) - dřevěné lavice, šatní uzamykatelné skříňky  
 
 
 
Obr. 3: Contimade standart typ 1 [26] 
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Sanitární buňka: 
 Contimade standart typ 19 (18,1 m
2
) - 2 x porcelánové WC, 2 x pisoár, 2 x sprchová 
kabina se závěsem, 4 x porcelánové umyvadlo se směšovací baterií, boiler 150 l, podlahová 
vpusť. 
 
 
Obr. 4: Cotimade standart typ 19 [26] 
 
 Buňky Contimade se na staveništi osazují na zhutněný a rovný štěrkopískový podklad 
v. 150 mm v toleranci max. 10 mm. Všechny budou vybudovány před zahájením stavebních 
prací. 
 
 
6. Napojení staveniště na sítě 
 
Voda: 
 Pro  potřeby  stavby  bude  vybudovaná   přípojka  z  místní veřejné vodovodní sítě v 
ulici Záhumenní. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi 
bude vybudována plastová vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.  Rozvod vody po 
staveništi bude veden pod povrchem země v hloubce 900 mm.  
 
Kanalizace:   
 Splašková, voda ze sociálního a provozního ZS  bude odváděna přípojkou napojenou 
na hlavní řad v ulici Záhumenní.  
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Elektrická energie:  
 Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí podél ulice 
Záhumenní. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země ve výšce 3,5 m na 
provizorních ocelových sloupech kotvených do prefabrikovaných betonových patek v 
příslušně zaizolovaných a chráněných obalech. Sloupy jsou od sebe vzdáleny cca 5 m. K 
měření odběru na staveništi bude zřízen elektroměr.  
 
 
 
7. Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
     
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ  
STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 
[ks] [kW] 
 
Jeřáb MB 1030.1 71,00 1 71,0 
 
Stavební výtah GEDA 7,50 1 7,5 
 
Míchačka malt.směsi Mtec M 300  5,20 1 5,2 
 
Svářečka 16,00 2 32,0 
 
Stříhačka 7,00 2 14,0 
 
Vrtačka na ocel 2,50 2 5,0 
 
Vrtačka na dřevo 2,50 4 10,0 
 
Zásobníkový ohřívač na vodu 80 l 2,50 1 2,5 
 
Otopné těleso v buňce 2,50 11 27,5 
 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   174,7 kW  
     
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ  
OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m
2
]  
[m
2
] [kW] 
 
Kanceláře 0,020 29,5 0,6 
 
Šatny, umývárna, WC 0,006 59 0,4 
 
Sklady 0,003 43,11 0,1 
 
        
 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   1,1 kW  
  
 
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ  
DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m
2
]  
[km] [kW] 
 
Bezpečnostní osvětlení staveniště 0,002 2 0,004 
 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   0,004 kW  
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       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38. 
     
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
    
      
 
1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
    
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 
    
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
    
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
    
 
P = 168 kW 
 
     
 
8. Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek / 
směna 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Výroba malty  m3 7 200 1400 
Ošetřování betonu m3 20 200 4000 
Omítka (bez vody pro maltu) m2 40 25 1000 
Zdění (bez vody pro maltu) m3 50 250 12500 
Příčky (bez vody pro maltu) m2 50 20 1000 
 MEZISOUČET A 19900 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 20 40 800 
Sprchování 1 pracovník 20 45 900 
 MEZISOUČET B 1700 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
 MEZISOUČET C 200 
           
 
 
 
         
2
1
2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P
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VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:  
         
Qn =  ∑Pn . kn 
 
         
            t . 3600 
         
    
 
     
Qn - spotřeba vody v l/s 
         
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)       
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu      
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
      
          
 
 
 
    Qn =          1,28 l/s      
          
          
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
        
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 
Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
 
 
 
9. Návrh skladovacích ploch  
 
 Zdivo Porotherm 44 P+D bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaží. Po vyzdění 
jednoho patra a tedy uvolnění skladovací plochy bude tato využita pro uskladnění 
stropních vložek Miako, rovněž dodaných v množství pro strop jednoho podlaží. 
(Rozměr této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství materiálu 
vyskytujícího se na této skládce v průběhu výstavby, kterým je zdivo Porotherm pro 1. 
PP.) 
 
Zdivo Porotherm 44 P+D:  
1.PP: tl. 440 mm - 3 030 kusů   palety 1180x1000 mm, 60 ks - 51 palet 
1.NP: tl. 440 mm - 2 418 kusů   palety 1180x1000 mm, 60 ks 
2.NP: tl. 440 mm - 2 479 kusů  palety 1180x1000 mm, 60 ks 
3.NP:  tl. 440 mm - 2 479 kusů  palety 1180x1000 mm, 60 ks 
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Stropní vložky Miako:     
1.PP 2 037 kusů    palety 1180x1000 mm, 48 ks 
1.NP 2 071 kusů    palety 1180x1000 mm, 48 ks 
2.NP 2 071 kusů    palety 1180x1000 mm, 48 ks 
3.NP 2 147 kusů    palety 1180x1000 mm, 48 ks 
 
Schéma skladovací plochy: 
- Palety budou skladovány maximálně dvě nad sebou 
- Mezi řadami palet je navržena obslužná ulička š. 750 mm 
- Vzdálenost od okrajů skladovacích ploch = 300 mm  
 
 
 
 Zdivo Porotherm 25 AKU P+D bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaží. Po 
vyzdění jednoho patra a tedy uvolnění skladovací plochy bude tato využita pro 
uskladnění stropních nosníků POT, rovněž dodaných v množství pro strop jednoho 
podlaží. (Rozměr této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství materiálu 
vyskytujícího se na této skládce v průběhu výstavby, kterým jsou stropní nosníky POT 
pro 1. a 2. NP.) 
 
Zdivo Porotherm 25 AKU P+D:  
1.PP: tl. 250 mm – 1 422 kusů  palety 1180x1000 mm, po 60 ks 
1.NP: tl. 250 mm - 1 469 kusů  palety 1180x1000 mm, po 60 ks 
2.NP: tl. 250 mm - 1 498 kusů  palety 1180x1000 mm, po 60 ks 
3.NP:  tl. 250 mm - 1 498 kusů  palety 1180x1000 mm, po 60 ks 
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Množství nosníků POT dle délek v jednotlivých podlažích   
 1. PP 1.NP 2.NP 3.NP 
3 250 mm 10 10 10 - 
4 500 mm - - - 2 
4 750 mm 2 2 2 2 
5 250 mm 76 62 62 76 
5 500 mm 28 28 28 32 
6 500 mm - 14 14 - 
  
 
Schéma skladovací plochy: 
- Nosníky ukládáme vedle sebe, max pět nosníků na sebe  
- Obslužní ulička mezi druhy POT nosníků = 750 mm  
 
 
 
 
 Překlady Porotherm 7 budou skladovány na zpevněné ploše opatřené přístřeškem. 
Dodány budou vždy v nákladu pro jedno podlaží balení jsou uložena na dřevěných 
hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm balených po 20-ti kusech zabalených v ochranné 
fólii. (Rozměr této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství překladů 
vyskytujících se na této skládce v průběhu výstavby tedy 1. NP.) 
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Množství překladů porotherm 7 dle délek v jednotlivých podlažích   
 1. PP 1.NP 2.NP 3.NP 
1 250 mm 91 12 15 15 
1 750 mm - 55 50 50 
2 250 mm - 3 - - 
2 750 mm - 16 16 16 
3 500 mm - 10 10 10 
 
rozměr skladovací plochy = 6000 x 4000 mm = 24m2  
 
 Příčkové zdivo Porotherm 14 P+D, Porotherm 11,5 AKU bude dodáváno vždy v 
nákladu pro jedno podlaží po dokončení nosných stěn a stropů. Pro skladování bude 
využita stávající plocha zdiva Porotherm 44 P+D/stropních vložek Miako. (Náklad jedné 
dodávky nepřesahuje množství předešlého skladovaného materiálu.) 
 
 Betonářská výztuž B420B bude dodávána ve svazcích vždy v nákladu pro jedno podlaží 
a ukládána podle průměru (typu) vedle sebe na zpevněné ploše k tomu určené o výměře 
24 m
2
. 
 
 Suchá maltová směs bude dodávána postupně v 50-ti kg pytlích v množství dvou palet, 
tedy 110 kusů v jedné dodávce. Pytle budou umístěny ve skladovém kontejneru 
Contimade typ 24 o ploše 18,11m2. 
 
 Materiál pro bednění a díly kozového lešení budou skladovány na na zpevněné ploše 
opatřené přístřeškem o ploše 24 m2. 
 
 Ve fázi provádění hydroizolace a zateplení suterénu XPS bude pro tyto materiály použita 
zpevněná plocha opatřená přístřeškem o výměře 24 m2, navržená pro překlady.  
 Pro případy náhlých změn při dodávkách materiálů atp. staveniště disponuje dostatečným 
rezervním prostorem.  
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10.  Zařízení pro protipožární ochranu 
 
 Vzhledem k ohrožení života pracovníků a možnosti vzniku materiálních škod při 
eventuálním požáru budou na na staveništi dodržena protipožární opatření dle ČSN 73 0872 – 
Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0821 – požární odolnost stavebních konstrukcí a další 
navazující předpisy: 
 
- zabránění šíření požáru uvnitř objektu a mezi objekty, 
- umožněn účinný zásah hasičskému sboru, 
- možnost bezpečně a rychle evakuovat osoby z prostoru staveniště. 
 
 Na staveništi se nacházejí hasící přístroje s pěnovou a práškovou náplní. Tyto přístroje 
jsou skladovány ve skladu a v kanceláři stavbyvedoucího. Není navržen staveništní hydrant 
vzhledem k nedalekému veřejnému hydrantu v ulici Záhumenní. 
 
 
11. Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 
 
 Návrh zařízení staveniště je navržen, aby byl přehledný a bezpečný, a fungující. Jeřáb 
je umístěn tak, aby neomezoval pohyb. Platí zde také zákaz nesení břemen nad sociálními a 
správními buňkami zařízení staveniště. 
 Vjezd na staveniště je napojen na méně frekventovanou veřejnou obslužnou 
komunikaci a označen cedulí – Nepovolaným vstup zakázán. 
 Obecně platí Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
 Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize 
strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek, zodpovídají odpovědní pracovníci prováděcí 
firmy Prostav s.r.o. 
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12. Přílohy 
 
příloha č.1 - Technický list věžového jeřábu [27] 
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příloha č.2 – Technické specifikace stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP [28] 
 
- nosnost:  
- 500 kg (osoby) 
- 850 kg (náklad) 
- rychlost zdvihu:  
- 12 m/min (osoby) 
- 24 m/min (náklad) 
- max. výška - 100 m  
- napájení - 400 V/3,2/7,5 kW  
- vidlice - 16 A (pětikolík)  
- rozměr klece - 160/140/110 cm (d/š/v)  
- zastavěná plocha - 2x2,5 m  
- přeprava osob – ANO 
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příloha č.2 – Technické specifikace míchačky MTEC M300 [29] 
 
- standardní dopravované množství: cca 24 l/min  (podle typu šnekového čerpadla 6 - 47 
l/min) 
- dopravní vzdálenost:  až 50 m   
- dopravní výška:  až 30 m   
- dopravní tlak:  až 30 bar   
- hnací motory dopravní části: 2,2 kW, 400 V, 50 Hz  
- směšovací a čerpací část: 4,0 kW, 400 V, 50 Hz  
- zásobování stlačeným vzduchem: 0,9 kW, cca 250 l/min, 4 bar 
- vodní čerpadlo: 0,3 kW, cca 40 l/min, 4 bar 
- elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  
- jištění: 25 A  
- přívod:  5 x 4,0 mm²  
- zástrčka: 32 A, 5p, 6h  
- přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 bar při 
běžícím stroji 
- rozměry: cca 1650 x 640 x 1 470 mm  
- hmotnost: cca 270 kg  
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1. Obecné informace  
 
Název akce:     BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby:    Záhumenní 256/8, Ostrava – Poruba, 708 00 
Parcela číslo:    20. 
Stupeň PD:    Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:     Moravskoslezský Kraj 
Stavební úřad:   Úřad městského obvodu Poruba 
Investor:  Statutární město Ostrava - ÚMO Ostrava - Poruba 
Odbor právních vztahů, výstavby a životního 
prostředí  
Vřesinská 8/1, 708 56, Ostrava - Poruba 
Dodavatel stavby:    Prostav s.r.o. 
     Novoveská 851/14, Ostrava – Mar. Hory, 709 00 
Zpracovatel Dokumentace:  Jiří Jalůvka 
     Havanská 786/1, Ostrava – Poruba, 708 00 
 
 
2. Staveniště 
 
2.1. Popis stávajícího stavu 
 
 K datu zahájení etapy provádění ETICS se počítá s dokončením hrubé stavby, 
konstrukce střechy, osazením oken a dokončením klempířských prací. Budou vyklizeny 
skládky materiálů předešlých etap výstavby objektu. Nadále nebude používán věžový jeřáb 
MB 1030.1, který bude odvezen ze staveniště stejně jako stavební výtah GEDA 500 Z/ZP.  
  
celková výměra:  2843,5 m2 
celkový obvod:  213,3 m 
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2.2. Budované objekty a plochy při etapě provádění ETICS, uspořádání staveniště. 
 
 Ve fázi etapy provádění ETICS budou využívány stávající zpevněné plochy a sklady, 
které byly navrženy pro realizaci hrubé stavby.  
 Buňky pro administrativní, sociální, výrobní a skladovací potřeby. Konkrétně, buňka 
stavbyvedoucího, buňka techniků, sanitární buňka a buňka sloužící jako šatna pro 
zaměstnance zůstávají a budou dále využívány po celou dobu etapy provádění ETICS. 
 Dva uzamykatelné sklady budou využívány pro uskladnění pracovního nářadí, 
tekutých a pastovitých hmot a suchých práškových směsi. Zpevněné plochy, které byly ve fázi 
hrubé stavby navrženy pro uskladnění zdiva, stropních vložek, stropních nosníků budou nyní 
využity pro uskladnění dílců lešení HAKI.  Zpevněné plochy opatřené přístřeškem, které byly 
ve fázi hrubé stavby navrženy pro materiál bednění, kozového lešení a překladů budou nyní 
využity pro uskladnění zateplovacích dílců EPS a role armovací tkaniny. Zakládací, rohové, 
ukončující a jiné profily se budou skladovat na rovné podložce s vyloučením jejich deformace 
uvnitř objektu. Hmoždinky se budou skladovat v původním balení uvnitř objektu. Zpevněné 
plochy jsou provedeny ze zhutněného štěrkopísku tl. 150 mm a jsou odvodněny.   
 Na staveništi se v této fázi nachází  mezideponie shrnuté ornice, která bude zpětně 
rozprostřena. Korbový kontejner pro skladování staveništního odpadu bude v této fázi 
přistaven blíže k objektu (viz výkres zařízení staveniště pro etapu provádění ETICS). 
 Pro případy náhlých změn při dodávkách materiálů atp. staveniště disponuje 
dostatečným rezervním prostorem.  
 Oplocení staveniště je z mobilních ocelových pozinkovaných dílců v. 200 x š. 335 cm, 
osazených do mobilních betonových patek. Jednotlivé dílce jsou ve střední části spojovány 
ocelovými spojkami.  
 Osvětlení staveniště je řešeno pomocí halogenových světlometů upevněných na 
provizorních ocelových sloupech u administrativních a sociálních buněk, jeřábu a v blízkosti 
staveništní komunikace  
 Ve fázi  provádění ETICS bude realizováno lehké systémové lešení HAKI IV (viz 
technologický předpis – montáž lešení). 
 
 
3. Dopravní opatření 
 
viz Technická zpráva zařízení staveniště – hrubá stavba, bod 3.  
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4. Systém zásobování materiály 
 
 Veškerý materiál pro provádění ETICS bude přivezen a uskladněn jednorázově. 
 Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být 
dodržovány pokyny pro skladování a rovněž dodržena lhůta pro skladování.  
 
 
5. Administrativní a sociální zařízení staveniště 
 
viz Technická zpráva zařízení staveniště – hrubá stavba, bod 5.  
 
 
6. Napojení staveniště na sítě 
 
viz Technická zpráva zařízení staveniště – hrubá stavba, bod 6.  
 
 
7. Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
 
viz Technická zpráva zařízení staveniště – hrubá stavba, bod 7.  
 
 
8. Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
 
viz Technická zpráva zařízení staveniště – hrubá stavba, bod 8.  
 
 
9. Návrh skladovacích ploch  
 
 EPS a role armovací tkaniny budou uskladněny na zpevněných plochách opatřených 
přístřeškem, které byly ve fázi provádění hrubé stavby navrženy pro materiál bednění, 
kozového lešení a překladů.  
 
Současná rozloha skládek je 2 x 24 m2 
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Minimální plocha pro uskladnění Dílců EPS a rolí armovací tkaniny: 
Plocha ETICS: 642,36 m
2  → 1285 Desek EPS (1 deska 0,5 m2)  → 257 Balení (Balení po 5 
kusech) 
Možno skladovat do výšky 2,0 m (4 balení) 
 Minimální nutná plocha 32,125 m2  
 
Plocha ETICS: 642,36 m
2  → 13 Rolí armovací tkaniny (1 role 50 m2)   
 Minimální nutná plocha 5 m2  
 
Současné skládky svou velikostí vyhovují pro uskladnění Desek EPS a armovací tkaniny. 
 
 Suché práškové směsi a tekuté, pastovité hmoty budou umístěny ve dvou skladových 
kontejnerech Contimade typ 24 o ploše 2 x 18,11 m2. 
 
 Zakládací, rohové, ukončující a jiné profily se skladují na rovné podložce s 
vyloučením jejich deformace uvnitř objektu.  
 
 Hmoždinky se skladují v původním balení uvnitř objektu. 
 
 K uskladnění dílců lešení HAKI budou využity zpevněné plochy, které byly ve fázi 
hrubé stavby navrženy pro uskladnění zdiva, stropních vložek, stropních nosníků o 
celkové výměře 89,3 m2. 
 
 
10. Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 
 
viz Technická zpráva zařízení staveniště – hrubá stavba, bod 10.  
 
 
11. Zařízení pro protipožární ochranu 
 
Obecně platí Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
 6 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
 Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize 
strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek, zodpovídají odpovědní pracovníci prováděcí 
firmy Prostav s.r.o. 
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 Hledisko doby výstavby, tedy časová náročnost je úzce spjata s finančními náklady 
souvisejícími s etapou provádění ETICS. Zásadní faktory ovlivňující dobu provádění ETICS a 
její výslednou cenu jsou: počet pracovníků, množství lešení a doba jeho pronájmu. Pro řešený 
objekt se nabízí několik variant jak postupovat. 
  
 Současná navržená varianta postupu prací při provádění zateplení objektu, která je 
řešena v této bakalářské práci (dále jen varianta A), vychází z předpokladu, že stavbu provádí 
stavební firma o menším počtu zaměstnanců, dílcové lešení HAKI není v jejím vlastnictví, ale 
bude stavební firmou pronajímáno, lešení bude využito pouze při etapě provádění ETICS 
(zdění, osazování výplní otvorů, klempířské práce budou prováděny zevnitř objektu) a není 
zde kladen převažující důraz mezi časovou a finanční náročností. Varianta A vytváří vhodný 
kompromis mezi těmito hledisky. 
 
Varianta A: 
 
Časová náročnost 
- 37 pracovních dní (viz  podrobný harmonogram ETICS – varianta A) 
  
Počet Pracovních čet: 
- 1 x četa provádějící ETICS (7 pracovníků) 
- 1 x četa provádějící lešení (4 pracovníci) 
- Průměrný náklad na 1 pracovníka 106 Kč/Nh 
 
 Náklady na pracovníky celkem: 345 000 Kč 
 
Množství a doba pronajímaného lešení: 
- 2 sady:  
- 1 sada pro severní a jižní stěnu – 165 m2  
- 1 sada pro západní a východní stěnu – 192 m2  
- Cena pronájmu lešení činí 3 Kč/den za 1 m2 pohledové plochy lešení (minimálně však 
300 Kč/den). 
 
 Cena za pronájem lešení celkem: 55 000 Kč (za dobu zahrnující i dny volna) 
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Další možné varianty ke srovnání: 
 
Varianta B: 
 
- Oproti variantě A zdvojnásoben počet pracovníků. 
- Budou pronajaty 4 sady lešení, tedy dvojnásobek oproti variantě A. 
- Lešení bude nejprve dvěma četami lešenářů najednou postaveno po celém obvodu 
objektu. 
- Poté nastoupí dvě pracovní čety provádějící ETICS a provedou zateplení postupně na 
všech stěnách objektu. 
- Po dokončení prací při provádění ETICS bude lešení najednou sneseno. 
 
Časová náročnost 
- 26 pracovních dní (viz podrobný harmonogram ETICS – varianta B) 
 
Počet Pracovních čet: 
- 2 x četa provádějící ETICS (14 pracovníků) 
- 2 x četa provádějící lešení (8 pracovníků) 
- Průměrný náklad na 1 pracovníka 106 Kč/Nh 
 
 Náklady na pracovníky celkem: 485 000 Kč 
 
Množství a doba pronajímaného lešení: 
- 4 sady:  
- 1 sada pro severní stěnu 165 m2  
- 1 sada pro jižní stěnu – 165 m2  
- 1 sada pro západní stěnu – 192 m2  
- 1 sada pro východní stěnu – 192 m2  
 
- Cena pronájmu lešení činí 3 Kč/den za 1 m2 pohledové plochy lešení (minimálně však 
300 Kč/den). 
 
 Cena za pronájem lešení celkem: 77 000 Kč (za dobu zahrnující i dny volna) 
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Varianta C: 
 
- Stejný počet pracovníků jako varianta A. 
- Bude pronajata pouze jedna sada lešení, tedy poloviční množství oproti variantě A. 
- Lešení bude nejprve četou lěšeňářu postaveno na jedné straně objektu, poté nastoupí 
pracovní četa ETICS a provede zateplení fasády na této stěně. po dokončení prací 
ETICS bude lešení sneseno. Stejně se bude postupovat na všech stranách objektu.  
- Po dokončení prací při provádění ETICS bude lešení najednou sneseno. 
 
Časová náročnost 
- 56 pracovních dní (viz podrobný harmonogram ETICS – varianta C) 
 
Počet Pracovních čet: 
1 x četa provádějící ETICS (7 pracovníků) 
1 x četa provádějící lešení (4 pracovníci) 
Průměrný náklad na 1 pracovníka 106 Kč/Nh 
 
 Náklady na pracovníky celkem: 522 000 Kč 
 
Množství a doba pronajímaného lešení: 
- 1 sada:  
- 1 sada pro všechny stěny – 192 m2  
 
- Cena pronájmu lešení činí 3 Kč/den za 1 m2 pohledové plochy lešení (minimálně však 
300 Kč/den). 
 
 Cena za pronájem lešení celkem: 32 000 Kč (za dobu zahrnující i dny volna) 
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Varianta D: 
 
- Oproti variantě A čtyřikrát větší počet pracovníků. 
- Budou pronajaty 4 sady lešení, tedy dvojnásobek oproti variantě A. 
- Lešení bude nejprve čtyřmi četami lešenářů najednou postaveno po celém obvodu 
objektu. 
- Poté nastoupí čtyři pracovní čety provádějící ETICS a provedou zateplení postupně na 
všech stěnách objektu. 
- Po dokončení prací při provádění ETICS bude lešení najednou sneseno. 
 
Časová náročnost 
- 15 pracovních dní (viz podrobný harmonogram ETICS – varianta D) 
Počet Pracovních čet: 
- 4 x četa provádějící ETICS (28 pracovníků) 
- 4 x četa provádějící lešení (16 pracovníků) 
- Průměrný náklad na 1 pracovníka 106 Kč/Nh 
 Náklady na pracovníky celkem: 560 000 Kč 
 
Množství a doba pronajímaného lešení: 
- 4 sady:  
- 1 sada pro severní stěnu 165 m2  
- 1 sada pro jižní stěnu – 165 m2  
- 1 sada pro západní stěnu – 192 m2  
- 1 sada pro východní stěnu – 192 m2  
- Cena pronájmu lešení činí 3 Kč/den za 1 m2 pohledové plochy lešení (minimálně však 
300 Kč/den). 
 Cena za pronájem lešení celkem: 32 000 Kč (za dobu zahrnující i dny volna) 
 
pozn. Přestože se tato varianta z hlediska porovnávaných hodnot jeví velice výhodně, 
nesmíme zapomenout, že se při ní na staveništi pohybuje 44 pracovníku, což je pro stavbu 
našeho rozsahu nestandardní počet a bylo by třeba navýšit kapacity sociálních zařízení 
staveniště. (šatny, WC atd.) 
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Grafické zhodnocení: 
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 Možných řešení je samozřejmě více. Žádné řešení není zcela ideální ve všech směrech 
a je třeba variantu volit tak, aby co nejlépe odpovídala konkrétním podmínkám na staveništi, 
možnostem stavební firmy a konkrétním požadavkům na časovou a finanční náročnost. 
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K vypracování bakalářské práce byly použity následující grafické a výpočetní 
programy: 
 
[30] Svoboda software. Teplo [počítačový program]. verze 2010, Praha 2010. 
[31] RTS. BUILDpower [počítačový program]. verze 2010, Brno, 2010. 
 Microsoft. Word [počítačový program]. verze 2007, Redmond, USA, 2007. 
 Microsoft. Excel [počítačový program]. verze 2007, Redmond, USA, 2007. 
 Microsoft. Office Project [počítačový program]. verze 2007, Redmond, USA, 2007. 
 Graphisoft. ArchiCAD [počítačový program]. verze 12, Budapešť, 2008. 
 Adobe Systems Inc. Adobe reader [počítačový program, freeware].  verze 10.0.0., San 
Jose, USA, 2011. dostupné z:  http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/ 
 Irfan Skiljan. IrfanView [počítačový program, freeware].  verze 4.28., Vídeň, Rakousko, 
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